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E í D i r e c t o r i o r e c i b e u n p r o y e c t o i n t e r e s a n t e . 
P r o b a b l e m e n t e s e p o d r á i m p l a n t a r u n a g r a n 
r e b a j a e n e l p r e c i o d e l a s v i v i e n d a s . 
[ n a i n t e r e s a n t e p r e g u n t a . 
•nestro querido e ilustre amigo el 
I!: conde de la Moriera ha piibliea-
A B C» ua interesante articulo 
el que hace al Directorio una im-
L ¿ pregunta relacionada con el 
¿ o de incomipaiilDilidades. 
11,-,'ogemos 
del mencionado artículo 
siguienii's párrafos: 
Convendría, sin embargo, saber con 
a qué atenerse. Porque somos 
Mínente numerosos los hombre 
dcos que, sin ningún apego a 'o.̂  
políticos, reputamos un deber 
duar activamente en la vida ciudad i -
s que no hemos aceptado jamá.-
nínguno en las Empresas parh 
tilares, relacionadas con los servici-if 
lieos; los que trabajamos gustosos 
en Instituciones benéficas del Estado, 
Juntas y Comisiones permanentes o cir-
cunstancialos, sobre asuntos de interés 
general, sin percibir remuneración de 
ninguna clase; los que, no obstante, no 
nos resignaríamos nunca a abstenernos 
üe por vida, de toda actividad indus-
trial o financiera, en Sociedades que 
sólo eventiialmionte se relacionan con el 
Estado', y donde tenemos intereses que 
ulminístrar y defender. 
"Esos comentarios que ahora leemos 
nos sumen en perplejidad. ¿Son ellos, 
jeaknente, expresión de la nueva poli-
.ica que ha de regir en lo futuro? 
reemos tener derecho a preguntárselo 
al Directorio, que es hoy el único iv 
térprete auténtico de la opinión espa-
ñola.» 
INFORMACIÓN D E MADRID 
Aclaración. 
httDRID, 2i.—i^i periudico «El Impar-
puhlka las sigunniu-s liueas: 
infonues autorizados, el in-
r.poliüco (ion Auioniu Maura no 
i consejero de la Soci-.-dad ilidrauili-a 
' j , como se haiaa creído." 
La «Gacela». 
Gaceta» publica hoy un real do-
disponieiuhi que sea presidí;)ilc 
!a comisión asesora do la in , í ;id 
ücional un magistrado del 'iriou-
Supremo. 
la propuesta y concesiúu de la 
«dad condicional de la pena, será 
sario que se haya extinguido, dia 
día, las tres cuartas parles de la 
Jena, 
[El tiempo comprendido en el indulto 
' se compensará ni en las tres cuar-
i partes de la condena cumplida pa-
lla .propuesta de dicha libertad cou-
icional ni en la cuarta parte do la 
Mena extinguida de la libertad co i-
pUL 
no se concederá efecto retro-
a este real decreto, 
•̂ econllrma la cesantía del auxiliar 
Dirección general del Registro de 
piedades e Impuestos, que fué de-
•lada por real decreto de 17 de sep-
pasado. 
fieal orden desestimando la ins-
Jdel ex gobernador de Madrid y 
wector general de Comunicaciones 
J0'Kavarrorreverter, que desea voJ-
Jd servicio activo como jefe de S:1:-
« ne la subsecretaría de Gracia y 
( na, mientras no exista vacante en 
• egoría y a pesar de hallarse en 
(ie excedencia forzosa por ho-
diputado a Cortes. 
I<U nn-Unlam'ent0 de Madrid, 
rupmion., en un artículo que hoy 
Sto 0CUpa de la ]abor f,el Avu'1-
| J1. y. que ni hace nada ni 
m ^alde tienen iniciativa algu-
l W n es mucho más desdichada amerior Muiljcipj0 
feble C'Ón para ^ ] > ^ r es in-
* 1 L T edlllcias ]¡bres ^ lotlii 
^10 fn •Ca3as ^ ' ' i - i s d3 dinero 
l*1^ rZ llltlmo emprósfito y con 
K volL?e-esÍtan ,inos hombres de 
m niao para hacer una labor 
Ohi-J S-'IS conci>idadanos? 
:gacres de, tesoro. 
Cisi6'i de nn 06 qnP n'lt0 la 11,,ftv;i 
r e n t a r ?aci0Iies ñel Tesoro Uay 
•̂ enta el n-^ 
clasp. Cfor'0 cm concurso 
r,e,nos m rnSen"a,"l0l'as? 
1̂  Á . ~~ se contesta—para 
Jemo, ^PUal está al lado del 
': '!;r̂ SCrf'«GIltes ür) el rector de 
L"'1" ^roarir, i,yeri1es en la Ra"c<. 
Cd?1aemiV- D¡ro,,|orio para ha 
Kaac02irin V'11^' ^ mometen una 
W ^ S ! \ le la misma. 
Jiro'esional escr'tores do la Pren 'í?011! éxitna„que r-articipen cola-
do, de la empresa con s'. 
•t 
lfc..n p'i f*u ,s ^ci'zas todas de. la 
' W i a T ^ . se ha registrado 
^animidad en el elo-
gio de la labor de un Gobierno que 
ahora- se advierte. 
No ha sido detenido. 
«El Sol» y otros periódicos madrileño-
han habJado estos días, ,primero de la 
busca y más tarde de la detención del 
diputado por Loira, señor Ardcrlns. 
Decían que el motivo de la detención 
era por negarse a entregar los libros 
de la Sociedad Sindical Agrícola, ale-
gando que-estaba di suelta. 
Anoche un hermano y el secretario 
particular del señor Arderíus, que se 
encuentran en Madrid, han desmentido 
tai versión, pues según ellos, el citado 
í.efior se halla en Lorca y no está dete-
nido ni hay motivos legales para ello. 
A los funcionarios públicos. 
Por una diaposición reciente los fun-
cionarios púbucós han sido requeridos 
para prestar declaraciones juradas ma-
nifestando por escrito qué otros cargos 
desemipeñan, aunque sea con carácter 
particular. 
Cortina en !a Presidencia. 
A las ocho de la noche llegó a la Pre-
sidencia el marqués de Cortina, perma-
neciendo media hora. 
Dijo a la salida que como no había 
encontrado al presidente, se había en-
trevistado con Nouvilas, a fin de hacer 
algunas aclaraciones al decreto de in-
compatibilidades, relacionadas con los 
obreros de los ferrocarriles andaluces 
que habían sido concejales con ante-
rioridad. 
Un periodista le dijo que creían que 
se habría tratado de la emisión de obli-
gaciones del Tesoro. 
El marqués de Cortina negó qae se 
hubiera hablado de tal asunto, del que 
ya se habló en otra conferencia, a la 
cual había asistido el señor Illana. 
Dijo que lo que era innegable era la 
necesidad de amortizar la Deuda y que 
si no había dinero que se inventan, 
como se hizo en Alemania. 
Hizo alímnas otras consideraciones de 
orden financiero, retirándose seguida-
mente. 
Pidiendo una excepción. 
Poco después de las ocho de la noclie 
llegó a la Presidencia el conde de Re-
manen es, acompañado de los cuatro 
presidentes de la Academia de Bellas 
Artes. 
lut-prroírado por los reporteros dijo: 
—Vengo acompañado de los cuatro 
presidentes porque en breve será jubi-
lado el señor Mélida y quisiéramos qué 
continuara ocupando su puesto. 
Luego, cambiando de conversación^ y 
aludiendo "a la cuestión política, excla-
mó: 
Todo está igual, parece que fué 
ayer. Todo está en su sitio. 
Al salir aromnañó a los comisionados 
hasta el rellano do la escalera el gene-
ral Primo de Rivera. 
El conde dijo que la entrevista había 
sido rordialísima y que tenía !n imnre-
sión de que sería acogida favorable-
mente la petición hecha, porque había 
precedentes. 
Visitas devueltas. 
A las cuatro y cuarto de la farde lle-
gó el general Primo de Rivera a la Pre-
sidemeia, diciendo que venía de pagar 
las visitas de cortesía que le habían he 
cho los embajadores de Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos. 
Se ocutpó de la muerte del Jalifa. 
Dijo, además, que no tenía anunciada 
visita alguna. 
Hablando del Consejo celebrado en 
Palacio, dijo que había neoesi lad de re-
novar elNcontrato del ferrocarril ele Ceu-
ta a Tetuán, que mañana saldrá en la 
«Gaceta», y que el Rey, al enterarse,.no 
quiso demorarlo, ocupándose inmedia-
tamente de ello. 
Un proyc:ío ¡nierosante. 
El coronel Nouvilas ha recibido hoy 
la visita del autor de un proyecto inte-
resantísimo, mediante el cual podrá el 
Directorio implantar una rebaja del 40 
por 100 en el piecio de las viviendas. 
Visita diplomática. 
El general Primo de Rivera ha reci-
bido la visita del ministro plenipoten-
ciario y del secretario de la Embajada 
de China. 
Los mineros asturianos. 
Mañana se reunirán los patronos y 
obreros mineros asturianos para tratar 
de la producción, con objeto de llegar 
a un acuerdo que permita continuar 
la explotación normal sin rebajar los 
jornales ni aumentar las horas de tra 
bajo. -
No hay resistencia. 
La noticia de que el Banco de Espa-
ña no aceptaba el decreto sobre incom-
patibilidaes es inexacta, pues hoy ha 
cesado el conde de San Luis, y así lo 
ha comunicado el Banco al Directorio 
oficialmente. 
Maura or. Palacio. 
El señor Maura estuvo hoy en Pala-
cio, con. motivo del cumipleaños de la 
Reina. 
Los periodistas le interrogaron, pero el 
ilustre estadista se negó a hacer decla-
raciones. 
La Junta de Aranceles. 
Se ha reunido la Junta de Aranceles 
y Valoraciones, despachando con el po-
nente diferentes asuntos. 
Telegrama a Alvear. 
El Rey ha cablegrafiado al. Presidente 
de la República Argentina, fe&cUándclé 
por haber salido ileso del atentado de 
que dimos cuenta. 
Una frase de La Cierva. 
Cuando el señor La Cierva estuvo 
hoy a firmar cu Palacio con motive d»' 
cumpleaños de Su Majestad la Reina, 
alguien le hizo notar las pocas firmas 
de políticos que había. 
El ex ministro de la Guerra exolacuó 
irónicameme. 
—¡Ya vendrán, ya vendránl 
Al tirar de la manta. 
En el Gobierno civil se ha facilitado 
una nota diciendo que en los expedie^i-
tes instruidos contra los jefes de la Po 
luía urbana jiiuuielj-al y que dieron lu-
gar a las soosautías han aparecido indi-
cios de criminalidad en lo que respecta 
al asunto dé Chamberí, p^r lo cual siá 
ha declarado suspenso el expedieme 
gubernativo, pasándose el tanto de cul-
pa a los Tribunales competentes. 
Está cu)]] ablUdad alcanza al ex tenien 
te alcalde don Francisco Silva y a los 
inspectores Crispín, Menéndez, Puertas, 
Capreño, Quesada, Pérez Mago y Gar-
cía Goy. 
¿Tendrá relación? 
A las doce y media la Policía se pre-
sentó en un hotel de Fuencarral, con 
objeto de llevar a declarar a un señor 
apellidado García Goy. 
Este, ai ver a los agentes, se encerró 
en el retrete, descerrajándose un tiro. 
Quedó muerto en el acto. 
N O T I C I A S DI5 P R O V I N C I A S 
Interesante decisior. 
Santo Domingo de la Calzada, 21 \ 
la Compañía de {Seguros «La Unión y 
el Fénix» le ha sido enviada la siguien-
te comunicación: 
«Los que suscriben, tenedores de po 
lizas de Seguros contra incendios expe-
didas por esa Comjpañía y cuyos nú-
meros se Gonsignan en las respectivas 
ánífefinmasi estimando muy plausible y 
patriótica la actuación del Directorio 
militar en su labor incesante de depn-
rav las responsabilidades en que incu» 
nieron los hombres del último régimen, 
y reconocido su honrado y noble pro-
pósito de moralizar las costumbres, 
tranquilizar las conciencias, salvar la 
Ha ienda pública del peligro de inmi 
nente bancarrota, fomentar la economía 
nacional y hacer que la justicia impeio 
en todos los órdenes de la vida, cou 
cuyos laudables fines se halla complu-
taimente identificada la inmensa maycr-
ría de los españoles, no pueden menos 
de protestar enérgicamente contra la 
antipatriótica y censurable actitud en 
íiue, frente al Directorio militar, se ha 
a do esa. entidad rescindiendo con 
ei Estado sus contratos de Seguios, al 
sólo objetó de que sus consejeros cou-
i .Múen disfrutando sus correspondientea 
dietas a cambio de una protección que 
será» muy conveniente a los intereses 
de esa Cc-m|tañía; pero con la cual no-
pueden hallarse conformes el resto .de 
los asegurados. 
«Por lo expuesto, los que suscriben. 
en justa reciprocidad, esperan de la ca. 
ijalk.rosidad de ese Consejo de Adrur-
nistración, aunque las condiciones d» 
las ¡pólizas no les conceda facultades 
para haceríó, se sirvan reconocerles e' 
derecho a rescindir sus correspondiera 
tes pólizas y, en tal caso, tengan a 
bien pasar a cada uno la liquidación 
correspondiente hasta la fecha. 
Dios guarde a ustedes muchos ailos. 
Santo Domingo de la Calzada, 21 de 
octubre de 1923.» 
Dicha instancia va firmada por UUJJS 
c u a r e n t a asegurados: camerciantea, 
banqueros, industriales, etc. 
El señor Hidalgo de Cisneros ha he-
cho otro tanto en el «Diario de la Rio-
ja», y dicho señor es el representante 
más genuino y prestigioso que tienea 
los Sindicatos Agrícola-Católicos. 
Una consulta al Directorio. 
PALMA, 2i—La Compañía de ferro-
carriles de Palma de Mallorca ha con-
sultado al Directorio si el decreto de 
incompatibilidades alcanza a don Anto 
nio Maura, que es presidente honorario 
de aquella Compañía, sin que nunca 
le haya sido remunerado el cargo ea 
cuestión. 
Tres conocidos solüados dei batallón de VaEencia, que regresarán en breve 
a Santander. (Apunte de Rivero Gil.) 
Notas palatinas. 
E l cumpleaños de Su Ma-
jestad la Reina. 
MADRID,, 24.—En la mpil la de 
iPailaciio, y con motivo de celebrarse 
el cumpleaños de la Reina, se dijo 
la acofitumbrada misa efe ofrenda. 
Ofició el pro-capellán mayoir de 
Paila cí o, doctor AJcolea. 
SH Majestad dtepoeafa* en la ofren-
da 37 monedas de oiro, o, sea una m á s 
de los años que tienie. 
Su Majestad doña Vdatoda recibió 
expresitos teflegiraimias de fefliid/fcación 
de Sn Majestiadi la Reina dofia María 
Cnistina y de los infantes don Carlee 
y doña Luisa. 
También ha recibido numerosos te-
legranras de los Soberanos y repre-
sonta.nrtes de diversos Eídadois. 
A las ornee Ilesró a Padacjo el gene-
ral! Primo de Rivera, con todos los 
idiuios t'iel Direotoráo. 
Ni a la entrada ni a la Síüid'a hizo 
mianiícstación alguna a los periodis-
tas. 
Al haioer el relevo de la sna.rdsa 
exterior dte Pallado, Sus Majestades 
los Reyes se asomaron a uno de los 
baldones, reoibieudo el homenaje de 
la miurihedumbre, nue presenció la 
parada aü pie de Palacáo. 
Su _ Majpistad doña Victoria recibió 
upa infiriiidnd dic ramos de florea. 
Lois álbums coloicadois en la Mnyr.r 
di 'nía se oubrieron de ñrmas con'ra-
p'iiftez ais-ombrosia. 
Entre el eOemento militar firmnrori 
•1ns gpuerales Lucme, Santiago, Mari-
n a . Viñé, BasLarán, Vallalba y o-tros 
varios. 
De los pnütiicos fiirmarou el mar-
eflués de Cb-rlina, don Jor^e ¿iilveila. 
dkm .Tíusito Biamar y el marqués de 
Ajnmillwoe di- Ibarra. 
Del o-Ioiinento diipllomáiico firmaron 
a prcmera hora los emba jad ores de 
loe Erados Unidos, Francda e Ingla-
terra. 
E l estado del tiempo. 
Violentos temporales en La 
Coruña. 
i L A CORUÑA, 24.—Reina un furiosa 
tlomiporal, qnio ha oausadio jenormes 
diafi/ois. 
A R O X . - P A G I N A S 
«aMBKBBMHMaaBDMBMMIMM 
L a frituacíón e n I f l ? . r o i e c o s . 
H a m u e r t o e l J a l i h i 
q u e s e r á s u s 
5 y s e 
p o r u n 
a l e g u r a 
L 0 tjue dice «A B G». p N15^0 se arrojaron 46 bombas s-)-
•MAiDRID, 24.—«A 15 c couieutn lo bíe él paorábito del zoco de Kl .lemisjtííí 
egresión' de que fiietpooi ÍIVIT 
niuv-lras tropas &ü la. ZiSoaca occidejutail iwqu íeño gruipo etiomigO.» 
dle Míu-iKLfü^, y di a; lo sigajieuto: EJ entierro dsl Jalifa. 
«La ajg-iieeáóri traidoa-a a los ¡HK'- M." .imiD. í i . M generad cu Jefe d -i 
ni lints "on la zona de Tetuán, confir- rjért-ito de Africa ha crivlado un tele-
i tras iriinioiics doiidi- el inidnr c«de SU 
puesfo a la voluptuosid ad. 
Las que profleren la LeotóFa de obrás 
odiflcanles a las novelas'que corrqmpen 
y desgarran la inocencia. 
Las que visten con sonó 111 ez y uo an-
dan a caza de modas y endx'lecos extra-
va irin tes. 
'«i 
A N O X . - f » A G l H A | 
Ecos de sociedad. 
E l m a l d i t o f ú t b o l . 
i-".¡i un rincón de «PíquiíO*. Las dos ajn)- rióme que, para olvidai'me, en W 
gas cuicliioliean lo mas bajo posible, sin hacer mi viaje lai^gó, ingresaba ^ 
darse cuenta que I6s polios de ta riícsa «i^acirfS». corno socio... eQ «l 
de al íadó, que tornan "ImimncU v fu- —íPitrá matarle! 
^98 que cin n •Miran mayor pla.-cr en ,„.,„ ,1 , , . ^ |.1S ,.<,.„,.],;,„ Slll penl-r Kn la imsa de los pollos sc 0o 
íliset, dundo fué descubierto u i vivir recluidas en su casa que perinn- palabra de la conversación. La luz ruvi on que Manolo, al desdeñar una 
necer a todas horas en el balcón ó ven-
lana. 
L a s que en el lemnlo se iimestraii res-
de los apliques cae sobre el salón de ta.n preciosa conio la aovii, 
etuosas y recogidas y uo miran hacia ciiarritus en alto. 
niurenn, ,,,, .. 
Lé, inundándole de una claridad aoiabid ne derecho a la vida. La rubia ir ' 
y eoníldencial. Los camareros van y una pasta con sus dientes de niara^S 
vienen con las bandejas llenas de pa- y in morena sigue diciendo que',,,11 
nma nuevo cfU'e una Cosa es la pa- gram a prestando su conformidad al ce- alias, an 
eitijeai-iini, qirii.-'-u.d. smnisif'-u general remo, oial, con arreglo aj cual se verifi- tierra, 
de las cabillas, y otra miuiy • distinta canl el entierro del Jáliía. 
l a seguíriiriiad ateofluita de que no ha- p'or la mañana las baterías de la A'-
yia un dhiiapiaizo iunpuif-ado por un , azab; v dispararán cinco cañonazos y 
g'iiUlpo di'Sidentie. liesj-m is uno cadfl maiio de hora, hasta 
{Pama preveninlo debo servir el ser- p,.^-,- a r,. excepto por la noche. 
ttíldi'O de confidencias, p.-.quo el de panderas en todos los ediftei..: 
vigUamciia militar pivpiaim-'nte di-- ^rún i zadas a inedia asta durante tres 
dho, no pnuedfe evitar una einin -cada (.iac 
ft.aai inesperada con «o la d!e ayer, y ^ (.,.:-v.ovc]o cerrará desde las once 
ios jefes de puesto y de fuieraa de ¿é ]a mañana hasta las cinco de la 
protieodón no neeiben pea* lo míenos 1ar(je 
muros se ven"-an 
.i ^ c un-u-imn ue ^ • 
bol es el verdadero enemigo riel ; 
a En el cuadrado que forman las mesas ya (pie se lleva a los hoiriibres mT'T' 
adosadas a las paredes, bailan unas pa- terreno que los aleja de ías * 
Las que en el hogar se dedican al 
n,mplimiento de sus deberes, prestan-
rejas ele-antes al compás del sexteto. La teoría es recogida por los 
Las dos amigás 
charla, apenas 
Pollos y , ¡nteresadisümas en la (ie común acuerdo juran que es vem , 
si se fijan en detalles. La rubia, por el contrario, duda un Ü 
10 mayoi atcncii'm al bienestar de la Son una rubia y una morena, altas, jó- rpiitín y la morena aclara los co 
venes" y bonitas. tos. • ^ 
!.a rubia.—¿Pero, en serio, en serio9 La morena Guando no había íuthm 
La morena.—Kn serio, en serio. Se ioS hombres sólo sabían hablar dt M 
P ihia hecho insi-: oitaMc. Ya sabes que otras v,'de tanto hablar, caían en i 
tardó mucho tiempo en decidirme a de- cuenta de que el mejor modo de pas'* 
el tiempo era t o m a r relacionê  
No digo yo que cayeran todos eti 
nuestras redes; pero tengo la seguridad 
amilia que a Las pesadas exigencias se-
dales. 
C a n s a importante. 
£ l sindicalista de la m a l e * ) 
llena de bombas. 
Ja insiimiación, la. siiliUiaiC ó̂n plrolii-
Ijde de tai o CUiaJ •eb'inenlo. 
iPoi" lo déniíás^—ititírni.ina dioiemdo 
«u\ B 
dldver de mm de los agi'esores, es de 
egdrá lugar el ontierri 
rédlá de la tarde. 
• irle que sí y que luego comencé a que-
rerle. 
—;.Y ól? 
—El... estoy segura que me quería; ^ e . por lo menos, un diez por"cIento 
El día Í5 de noviein- es WÉllSf estoy segura de que me quie- tomándolo en serio terminaban casto 
re - dose. Ahora, te habrás fijado que ias 
—i¿Y entonces? muicb^-has vamos por un Indo v m 
—Ya le lo he díobp: se me hizo inso rnuchachos por otro; poro t¡ 
hve 'se ver;i cii' Burgos la causa ins-
truida, con Ira Gil «éniC^GiaÉsba Silvino 
El trayecto será cubierto por fuerza» ^cituraa, cruie, com^ sie reicott'dará, fuié portable. Desde hace algún tieimpo co- riados v tan paralelos' aue "i?-»-^8. 
a c o r n ó ^ .cog.do ^ oa- ^ ? ^ mandadas por caídes moros ^tmldo m l u e s i^ Jón de Miranda. " 
Al cortejo le dará escolta la guardia c„ando se dirigía a Biilibao, Uevando 
su^ner q^e m f ^ ^ ^ ^ ?1 y H r ^ h h á ^ i n á ¿ á cargadl de bombas;^is-
dle donde promlaa y se casliiga.ut sm ^ . ^ la M e d i t a de Daeruanaa^. v ^ Plf^os 
oonitieimipíliaciones a ia caibid'a. 
iMuerte de un moro prestigioso. 
TAXOEK, 2-i.—Ha. falbcido cu es- . 
Abd-er l!!,llíi<'nas' las Cofradías y el pueblo 
N i foimará en él elemento eniopen, 
asistiendo únicamvute las autoi'idades 
m plaza el notable nnur.-uiilinán 
•RiaJnmiain Aibjd'es Slaaidek, figtura (Jte, 
g-ran piresitiigiio qiuie gozaba de la popo 
tedoión españoilia, enya causa défem-
dlió con cairiño, realizando tmportxin-
tes seî váciow. 
Era parirnite del bajá actual de 
Tánger, y fué uno de los primeros 
tjuie gestionaron el re&oaite de los prá-
BiioQi'Oi'os española . 
iPoir su giiaai iniiii'encia en el Rif, 
de donde era oriundo, aunque n - i -
ninsulnaán. 
Él duelo español se situará en la es-
planada ante la puerta de la Mezquiia 
y ante él pasará el cortejo fúnebre. 
I-as fuerzas no harán salvas de f u l -
lería: 
El posible sustituto. 
MADIUD, 2i—Se asegura que sera 
nombrado Jalifa un hijo del Raisuni. 
U n a c o m i s i ó n . 
••• las y otros efectos. 
De V í e n a . 
Un archiduque director de 
una fábrica. 
meneé a notar que le faltaba conversa- ,ins volveremos a encontrar jamás 
ción a mi lado, que se pasmaba, que el camino... 
decía tonterías... _ - Y eso se lo achacas al fútbol? 
—La neurastenia... _,.AI fútbol maldecido nada másl 
—No, rica mía: ¡el fútbol! Ese maldi- Q,^ de tal modo se há adentrado «a 
to deporte me le quiti'. para siempre. log hombres que los quita de la cabeza 
'Iras de los días en que se ¡.asmaba, todas las ideas, para reinar en ellas ri-
vinieron otros peores: unos en que pa- UTO amo y 'seííor. 
ra todo sacaba a colación el fuitbói. La rubia ve en un espejo la figiun ^ 
;Uué boras más terribles en el cine y Manolo, que entra, en el salón y le y» 
en el paseo! Me aburría horrorosamen- acercarse a la mesa de los pollos y b 
x, te oyéndole decir siemipre las mismas qup es iDeor: no fijarse ien su ex novia 
' í^A—Lu miembro ,ie la familia rosas, colocarme en todo momento los qile está como para ser adorada de im 
de los Habsburgós, el ex ardiiduque mismos discos, hablarme sin parar de rey.-
.Toáé Francisco, ha sido nombrado di- goles y patadas de castigo... ¡Una con- Manolo (A] noli o que está más pr6 
denación! Cierta noche, harta de tan a ximo a á l ) ._ :adco. qué bárbaro! -Has 
A ' -nidad le paré el carro, casi como leído cómo ha estado Oscar en Madriíl? 
una verduiera: «Pero oye. ¿me has to- ¡Internacional, chico. internacional! 
i T f t S Í t l C £ T l d Í O & r' 1 ' por " " c0nta- ¡-Qué bárbaro, ¿eh? 
dor?» Manolo se quedó sin saber qué TELON 
ci niestarme y, a la media hora, cterca 
ya de casa, se puso a explicnr a lo 
i ector de una fábrica de cerámica. 
BEnGERAC 
día, on Tánger su, cadáver lia sidto E l artillado de IftS COStaS 
tiradladaido a la mezquátíi píñjcápiaDi;. ^ a i l e ^ S S 
iEJ enifcíerro consí-itii/yó .una grandio-
«a mani/feisUa'''ÍMii . .. di i d o . 
•La muerto de este not.Lblo nui'-ii!-
Jinán reipresonitla paa-a Esipiaña 'unía 
verdadera pónlidn. por el gran j i res -
í i g i o de qitiio goaalia aquí. 
Telegrama de pésame. 
IMAJDBJD, 21.-El Directorio ha en-
via.do u¡n .^eioido l".!ei:raiiia dé pésann-
al Magzen háleióndofliie c i n g l a r áti sen-
tiioidenilo par la mirert',' del Jailáfa'. 
Detalles de la muerte. _ • T 
MAI>Ril), 2 i . - E n U e n n e v i d a qm- f E ^ E R l F E , 25.-En eü I ^ a r e t o de 
tím>rt boy d presidente con los pe- o^a caiclal ha fallerúdo M. López 
riodistais, ha blando d d rn.necimieiHo ^ ' ^ " « K P35 
nM .XalAfa, dijo que cs!e Imbía ocurri- •1a!,'a 011 el 
do en el camino de .Ceuta a Tetuán. (lÍUie 
Añadió qiue d cadáver estaba depo- íne 
.diado en Mteeaud y que se le tribuln- la eTifomn-dad dieil sncño. 
(rán honores reial'cis. 
S« impotidrán fuertes mullas. 
MADRTD. 2Í.-EI p si '. nie h a d ó |̂ as mujeres agradables 
/t-amUiién de La agresión de que fueron 
iFERBiOlI.., 21-.—Miaño na s-aildi-á el 
oammeiro «Marquéis de la Victoiria», 
11 vendo a fion,lo la Coün¡SÍ/MI del Es-' 
t.áidd Mayer C e n t é n 1 , que viene a es-
•l.udiar el artillado' de nuefdraíí coisitias 
y las Baises Navales. 
L a | c n f ermedad del s n e ñ o . 
Muerte de un pasajero^ 
pañol, que via-
q@a "Eiliiisabct-Vi-
Ayer se prendieron fuego las chime 
neas de las casas números 27 y 2$ de «.carahinaM lo que era un penalty. Re-
ía avenida de la Reina Victoria, y :W venté y le dije una porción de cosas* 
de la calle de Peña Herbosa. ^ue debieron de saberte a rejalgar. Ll3- de nueM.ro 'ivtjerto^ W r d h T j m r a M 
Dichos incendios une , r-ck-rou de ^ p o s e í d a de la ira, a decirle que yo jico „,uestiro oantimlar v distinguidn 
. I)l,l, ,-S !mur"1"N f% ^ ^ 0 n era demasiadó guapa para que un hom- amigo don Rusebio (V«nez c S 
importancia, fueron sofocados por los hTe jasara el tiempo a mi lado hablan- acomipañado de su l>e<lla es»osa doS 
En el vapor Toledo, 
Viíq'M. 
salido 
1 ion ii¡eros m u n i c ales. 
E l c r imen de n n casero . 
Una mujer muerda y otra 
herid*. 
l'.VMl'l.nv.V, 2i.—Bu ¿í pueblo de 
Ci i• idIa. ['.'-i iqmn 11 o.tido I)elga.di), ha 
dado muerte a Blasa Arellano Mateo 
y herido gra;vemenite. a una hija de 
é-'.a, 11-amad-a Anlmia. 
l.a cansa del crimen fué una dispu-
ara ei Tie po a i rano ñaman- oronnpaí 
d. d • cosas ajenas a mi persona... ¡Re- Justina Beírdia. 
conozco que fui necia y vanidosa y pe- Con olí. - va tambi.ón la «¡mpáüfí 
dnntc! Poro me desahogué y me quedé «efíonita B'elvina Gómez Garría, h«r-
tán tranquila. .M día siguiente... inania de don EiUiS(el>io. 
—;,Oué? Lies dleseamcs un feliz viaje. 
— l.e mandé una carta poniéndole da • • • 
patitas en la calle. F.n ol mismo vanor emibai-có paa-« 
~ : Y ÉL? SOJIS poisesiones de Méjico don Gi-ego-
—Se quedó tan tranquilo, contestán- rio Gónuez y su distinguida esijxnsa. 
]-— —h^*— i v\ 
I T l H Í S I £ > n n í i K a r » Anidóse quemado baertmntes fardas 
n r i u i d e n D I I D C L U . . &H¡W¿ DOEE SÓJ,0 ,,, K, 182(JU, 
en el nmiiello se hallaiban depositados. Robo en un establecimiento. 
iBILB.-VO, 24.—.Don VenaniciO' Intento de stiicii[fio. Méll-
Nota enriosa. 
MÉCSSL asegoiralm hiaberlos pagado 15i>* 
s a'iM.emte. 
BiBm recibió] una herida en el cue-
Siniestro m a r í t i m o . 
víiotinnas ayer nueeteas tropas. T7" ponó.c,i# escritor ha dhlm que la? 
fDijo.que a las calniilns aure-,.ras se ".ujeies má< agrádableg son la- q.de en 
l e s habían im.pncslo multas de vomte sociedad se presentan con modestia cu 
anill. duros, destinadas en parte a las sus vestidos y trató 
vfitítiimias y en parie al Tesoro. Ia$ ' I ' " ' ««^Scabelean» con su p-o-
ouales se liarían cf. divas en ganados ^ ^u>u^ -v costurffbs- las que 
ej! diinero 1111 presumen de letradas. Oeliandonas 
comunicado oficial. cafa mo novia dé Alpinos ampu- vapor "Westnoraland 
MADRID, 24.—El comunicado oflci-,il losos >r 11101 tl;lirtos' ]!IS Wf hablan con ^ naufragado, 
de Marruecos .facililado esta noche a u irsura y se expresap aen. 
la prensa en el ministerio de "la Guer.-a I-as ^ no descfendMi al odioso can. I ^ B i 
dice lo siguiente: po de las murmuraciones ni envonen.m qm ,q vapor ¡ngtlés 
' «Zona Or¡ental._J,a aviación lanzó 32 •s,, fef38 co" ¿bscenldad^ que manci- 3llfi Mulrug-Mlo, pordiémlose. 
bombas durante el día úk ayer-en fíe- <'1 
Las que son piadosas, praelican ! 
de] Arl.'á.i, ''"-'ligión sin hiiialis(mos y sin esciíipulo 
exagerados. 
, i Las que tratan Con amahilidad y do 
zura a las clases mem-stcn^as y alivia 
ajenos infortunios cbn caridad y r, 
serva. 
Las que huyen de los bailes y d 
ció al maniicvi>ail de punió en la Sen- ipiánuero, intentó poner fin a su vida, 
dejia, que dltunanite la modhíe habían «•rrojúmdPose a la ría, Geitca de la esr 
ipeneitirado ladrón; s ^ su esitialiladí' talc'tóni de pc^ Piea-rocanriliei» VasMO»-
lio que le seccionó la yr.guhir, de la ]levém]ose {] dte ron, «ados. 
,m,ri"- 12 de anís esoar^mda, 6 de vino, 20 -V^u-iunadn-nneutle fué visto por al 
EO póMieo iiiomtó IInoliar a! criini-,c.l¡,et¡,Ili.1;Sl ÁQ Q^Q y M M dn,s j . ^ ^ ^ joveu de 22 años, José Iríaar, qofi Sf 
nal. que, al verse en tal Iranee, sacó pápiétfcs de 0,50. arrojó en su auxilio, logrando ex-
ima piso hi. y con ella en la mano ]>.,,.., ^ ¡ . . ^ en ¡a faberna^estanco, u " 1 ^ lesionado de promóetico reser-
p'Uilo 'refugiarse en el Ayuntamiento. ¡]as oaccs roniipiei-on una ventaTia que ViUÍ0> 011 la naniz, a consecuenda dí 
^1 da al portal y que ©sitiaba clavadla.' b,aber trqpeziado con alguna peña. 
So dcaconoce qiuién'es sean. FlLlé llevado al Hospiitail oivil de-
Ratero detenido. suirto, donde iaigresó. 
Eli guaiidda muaiiclipaíT do servicio 
en Barreniealle Danrena, detuvo a En Un modelo de laboriosidad 
AO. •'i.—Se. reciben noticias dle W " 3 Arla/.a Üarducoi. nalunul de Homenaíe H U U estudiante 
r i ilés .-W^t.mraiaaid» W**0' &l CuM' ' 
ñlums del Mano y 
No se veriticaron 
Cuzaguy y Mi dar. 
poi" ell .procedimiento 
del tirón, .sustrajo un portamonedas 
No sfe tiene mas dotaJlies de este si- • • " " " " ' ^ l l e t a s , a la vectoa 
nicstiíK). Las Arenia.s, doña .María Ugario 
Ma.idagiin, que I aWa venidd al iner-
• OLMÍI iimu——•"••î jurMiiiiiiMiiwi " " i i TT cedo Anligno a c^cotiiiiur algunos icoan 
pva&. 
Ricardo u i z i n n a 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
c i r o e N e r e ñ a 
LA OAROJJIIXA, 24.—Un grwP0^ 
m•'•dicos íarni.aodiit.ic^, voterntaJ^ 
iaibi ,md..s, i ingenieros tí unlnslraam 
¡ha. agasajado con no l-anqu-'ü', 1;ae 
cele.l.r.-i en la Sodcbnl dtí Temu*^* 
jovem Caila-lell VirMü >, «[me 
b/uií 
ven (¡abricil V-¡i , q^ , 
éríairo v pcHbrc, estudio en el 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
REANUDA SU CONSULTA 
E l por^aimon.''.as sustnaído, con sa dio do la boi n a «l"J"ú- })W*I¡*^#& 
rec-uipemaido. mmmlm, l a carrera de,..i isietiviicitoî , 
oil«tie'ii.ielido el titnlo a los *•' Y to* 
Eil acto resultó cordiailístoTiO1. .. 
18 año8-
H H T O H I O H L B E R D I 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
ÍAmós de Escalante, 11L I.0—Tel. 8-74. 
Joaquín LOBbera Camino 
A B O G A D O 
Procurador de los Trfounales 
tílaremios a la pervsoha que haya cn-
oontra.do u.na ctfMntet&i, cq.Titeniiehd.'o rio-
ouimieiutos de atrl- inn vül, a non.! re do 
don Fraincisoo N'ereean, y la en lio-
gne en la. Soci.'dad b.-o; 
¿pieria, Dlapca, 3í y 
.la de P 
T 0 P • A 
y v a r i e t é s . 
Hoy, Jueves, 25 de octubre de 1923a 
Tarde: a las seis g media. Hoc'.g: H las diez j cnarto 
ESTRENO de la q} i ata jonn.da eu cuatro partes, de la notable película, 
titulada 
L a a v e n t u r e r a d e M o n t e - C a r i o 
G-RAN EXITO de la notable canzouetista a gran voz, 
G R A N EXITO de la eminente estrella coreógráñea, 
AI'I.At DII.AS Ah'TISTAS SANTANDEKINAS 
y- Oleóle' , , , pi 
Una desgracia. 
En los talleres de la Compaííía Bal) dr« 1.« reu.nid'es dirigieron . 
cok y Wiilcox,, se vino ahajo la te- ' I " ailicn.to al festejadu, que lrtW y 
rhunil.Nre de miadera de un taller, a l - fragit'iimia leeiperanza de lee 
candando debajo al jornalero Juan g|l,arl!? ^ ^ J ^ ' T ^ Z M ' 
MaHinez, de 34 anos, natural de San E1 fp^ejado íeyó nua.s l > ' e n ^ j e 
o •,IM de Musípies, ^casado y vocino cuartillas, agraidecicndo el .^¡¡g&te 
(inl. barrio de Los Lflanos,, dle Samo- y promnetlendo traibajar ;!1 ' 
imiemte. 
Dice nn senadof 
ii-roiatiro. 
El obrero sufrió lesianies generali-
zadas, de carácter reseiwado. 
Se cii.cman 182 fardos de paja. 
iConiiuniician de. Portm^al'eíe qpiie Im-
Hando'-e jnga.ndo en 'el rmiielle de la 
CJSfeaiCiÓn las niño- Antonio (iai -¡¡L Pé 
roz y Hala,.! Poila. cm, una caja de ^ V Buxton, ^ . 
. . . . ' un viaje de es'iidio> pm " „nrS ds1 
C i-!lla,s, se lea ocurrió dar fuego ' 
"Europa es nn verdad 
polvorín" 
SO10' 
WASHIXOTON.-Los senadorM^v d(J 
o  une acaban de "e! „ 
visita 
laie oe esM.Hoo  j " ' • ra 
do al Presidente Colid^ ^ 
unos fardos dle -pajia. (jiie soto-He el mué le cuenta de sus impresiones. sjtua-
Smoots ha manifestado q"0 Uo se htñttlábará: 
les homiber... aondicron rnpi.lainen ' Í'':1...e.,.,..I::,,T.,,a u ^ V f t x ^ ^ M 
e e.vtii.n-l>aj. 
• Kuropa- ba, diebo -eü ,-
polvorín'í que puptÍB 
ci.ón dol iiluieg'o,, <juie ¡yoifowaron, ha-- ineuiQ a otra» 
tfiÜ X . — P A G I N A S 
Sección marítima. 
U n i 
c i r c u l a r . 
m a 
' €an inü4.ivo efe-üiáüilverse ' la Jai'ÉÉa 
CojusiiiMivia de Navegacimi y' Pesca.; V 
poaiiaiiderándicil'e dle acitipialLcCad,, .pii..r,i.' 
camos él siguiieiutie . regiaurjiento qî ie' 
inSePta el «iDiario Ott'ciial <iH Minis-
terio dte ManiiLa»: 
AiPtíciiilo. pffiróéiPO. '(jada inaivlero o, 
Gbmilpiañlia de N;av;egaici6ri qiue, por el 
¡bomoliaje bruto qwe pa^a en 'nuqm"-
ejapafiiciieis, osuipe imo de los ociho pri-
anitji'os luigiares de lia baiudiera naeio-
ImaL, k'niüirá dei'ecüio a noimibrar nn 
\ i i al de la Sooción. dle Navegiación. 
Dnirianitje la priuruei-.a qoiiinc'enia dte 
enero, la D'kieicioióri Gernoral de Nave-
gaiciún,, de afiicio y sin neioesidaid1 de 
dtoiauinüeinito j u-attifucardie aigiuiio, y só-
lo a la vista do su Ileigiiataioi i ñ c M die 
lnüpu'S, jiniibLicai'á la reilaioiíóai d;e las 
oflho GounipaMas de m á s tonielliaje, lo 
quié pomdrá en oonoaimii-eTrío d.e l!a6 
miifiUTiias, debienidlo éstias a au vez cc-
moináiciair a l a Direcoión General de 
KiOivcg-ación y Pesioa MairítimiaB antes 
del fln del citad mes de enern, m 
nombre de su represenitanitie, qiie lo 
E xé durante todo el año, a.uiiquo la 
Óc?ripañiia rapresenitada, por enajo-
naición. o péndwia de Inuques, resülitté 
con nienoir tonelaje qne otras que no 
.tengan reipreF'e-'niíia.c iióii. 
J.as Goaiiipañíais que teriiieniü'o ya de-
si -ajado reprasií-ntaníte c* K %} ftiTás*111 
con deredluo a tenerlo y no quisieran 
/Cianiabialo per otro, no tendrñn i. .• • 
*u\\ad de conteeUvr tei o*;n!,nnicf.ci<'.'!i 
que les j>aw, entaaidii.éiido.';1.' cpie :-ub-
si6*8 en la misma represe:i;ta.ción eil 
qnje venía desicni.p-tñ^iodióla. 
Las Gounipañíais o naviero'.- (¡ue ha-
gan uso dé este dej'edho no pGdi\1ii 
tomar parte en nimgiun'a vcitacáón pp 
ra vocales de las (jue a continuaciijn 
m raiencio-nan. 
iF.p^nndo. Lia elécfcáí'ai de Ies ra-
Vii-aos y Goniipañías nacionales de va-
pores dtediceidcs a la nav, ^ o - . n d1,-
prazi cabezaje y aflitoia, se celcbpairá 
en las Ciccrjájadtaiicias de Marinea r: 
d í a 9 de novieniibre próximo; las de 
los navieros o Gompañías nacionales 
dieldliiciadas al cabotaje, el día 1(1: la 
üe los naviera'>. o CoiTj)fa:iií'9S oaciiO 
juales de veleros dedicados a la. na-
vegación dfe aJítiura y gran cabotaje. 
eO dia 12; la de lo® naváen ^ y Ccm-
p a ñ í a s niacionales de velaros de<i:oa 
dciiB a)I aaibotaje, el d:ía 13, y l a de 
l'is navieros y Gompafíías nacionales 
ú« líneas aubvenicd'onadtfie por el Es 
diatia qiiie no ha.v-an vctaidb en lais 
ítil. •Cetonias aniterionmenrtle exipiresadas, 
el 14-; t&dscQ del prqpio mes d'e no-
viieonibre. 
Cadia navieu-o o Goimpañía naviera' 
iont2rá un voto i>or cadia 5(K> toíiela-
(ias d-'e registro bruto qpe ,posea, pu-
diendo suimiafrse varios propietarios de 
IviwjnUse de monos de 500 tanielladas pa-
r a nenimiir las 500 qnie se requieren 
nana lem-r nn voto, o si suman? un 
tniúilitaiplo de este m'miiero, jxídirán emi-
rtij-P taintos votos como sea el rnúltii-
¡«lo. 
Xanuto en bnqiiies sueltos como en 
frutna (He va,ri:0-s) po .tómarán en 
f^nsidoiiacLón los resiLdnos menos de 
r>(X) tonelaidlas. 
'Las navioi-os o Con ni tañía'; de bu-
ques de Vellíá dedlcadjos a l caliotajo, 
|. hMi'áo nn voto poip eaida 100 tone-
tedas die ragistiro bruto que posean, 
iwitíiemjdo smm.a.r'se vanLos propb'l-a-
rioK de limpies de menos dle 100 tone-
Jadas para reunir las 100 que so re-
quieren para tener un voto, o si se 
suimiam,, nn imúillaiplo de psíe mímero, 
podrán emitir tantos votos como sea 
el niúltipilo, 11,0 tomándose en consi-
.deraclón los residuos menoires de 100 
.tonlelladas. 
.Ell día designado para cadia elec-
ciión de navieros o Compañías navie-
iraq enitiregau'dn al d.irei;itor Icuail de 
Niavegación del puerto dond'e estén 
inscripto los buques una papieileta in-
dicando el niúmera de votosi que les 
cor.reqjoaidle y e'l número dle los cam-
dliidatos qne eilij.aj,i. 
iBl exipj-esado direcfor campi'abará 
ei es cienta la represienítai.-i(>u alogia-
d'a por el votante, y a las auatro'de 
Jia tarden veritfiioará el esciruitioid, 
acoenpañado die dos navieros, que 
suscii.biráii! con él el acta dup'ün'ada 
tílefl mismoi, en la. ¿pule barán, constai 
a qué oíase d'e arniiadores coM-espon-
de la eileodión, los nombres dte tas 
eme lian obtenido votos y cuántos ca-
da uno. 
(tSe continuará,) 
El «Cabo Carvoeira». 
D'e b'aretliona lia sailido para nues-
tro puerio y escalan, con carga ge-
neral, el vapor «üabo Carvoeiro". 
Bi «Edam» 
Procedente de Holterdam entré 
ayi )• en nuestro puerto el mas-nííioi 
trasaitlántico *Eda¡w». 
Kste buque Ira sid!o diesipaebadO' pa-
a Habana y Veracsrua, Con pedaje y 
cai'ga. geneial. 
A los supervivientes tíc San 
tiago y Cavite. 
Era la Gomiainidanidiá. de Marima. se 
^r, pejyty'idj» • un' tic'legii-aimia clmillaii 
lisiponiendo que se invite a todos lou 
[ue tomanon parte como jmi/rinvros 
"•OsT-nereS"«o solldiados en los combates 
rnavabs ds Santiago dle Gnba y Gatal-
e. a asistir a la iananiguiración del mo 
ii'.i.niento elevado a la, memorta- de lo? 
•'.'írres de di olios combates, acto que 
(•'•Irbrorá en CartagL-na, el día 7 
•leí p;-óxlrno novieunbre. 
I-'-s qué, hallándose en las eondi-
: " • ii "nei'-'.uiaidias, acapten la invi-
' • • . i . deberán presentarse con tiem 
u) sufin'ii'.riíe en la, Goi n anidan el a de 
¡Níariai'a,, dioraide sei'áin p-asapoi^/áidos, j'ancia en las cuatro orovincias de Bil-
o r ouenita del Estado, tanto para ir bao, Burgos, Palencin y Santander. 
• Gartagena. cenn.o p a r a i egresar a! i Precios de los grai Trigo de siem-
Kunto de su i-esideiM"ia. I a 72 reales fanr- ; Mfeftl ordinario, 
Movimiento de buques. a gg; centeno, a 60; cebada, a 45: a ven a, 
Eratraidios: «Toledio», de Haiiniburgo, a 40; arbejas. a 80; yeros, a 80; garban-
con carga gtiu'ral. r--s. a L6' Té'ales ceíeiriln, y alubias, a 
«•Niobe», de BneíBen, oora ídem. 
«Oabo Ríctíliie», de Bilbao, con ídiein 
<Paco G-aroía", de Gijo/i, cera car-
bóm. 
"Oastro», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
Bespa.dh.adbs: «Cabo Rej^ne», "para 
Sevilla, con carga general. 
'«Gastro», paii'a Bilbao, con riiedra 
«Tcileclio», para La Garuña, con 
carga general. 
•«.X'avarra», para. Gijón, con Mfeán. 
El «Telado». 
Gon rumibo a Ilabaraa y escalas, 
salió ayer con pasaje y carga el tras-
a.t.lántico «Toledo». 





De unestros corresponsales. 
14 refiles. 
Agricultura. 
Se está recogiendo la paiaia, con una 
cosecha regula^ V ¿alano :renipo, se, 
está senubrando a Inda prisa, toda cl?.-
zc de cereales; pero con poco témpora!. 
El Corresponsal. 
Rui jas, 10—923. 
wotfclas oHcialee. 
LANTUENO 
Por amenazas de muerte. 
El martes fueron deienidos y MUSIOS 
Q disposicfóii del Juzgado münicípal fie 
Sáhtiuíáe de ru-inosa. los w. luois (Ic-l 
•ajeblo de Sanliunle. Aurelio y Gégáreo 
Gptiérraz Gdúz&ím v Gonzalo y Segun-
do Gutiérrez RUiz, de 58» 48, 20 y 19 aiIo¿ 
de edad, respectivamente, como autores 
de amenazas de muerte, dirigidas el 0® 
anterior a su convecino José Cuevas 
Fernández y a su hijo Daniel Cuevas 
Sáinz. . 
PUENTE ARCE 
Por maltrato y cojttiísiones. 
La Guardia civil del pleito ífe Pnen-
\G \ iv.' ha tíétéBfdiO y. Duestq a atáposi^ 
.cfóji del señor juez nnmicipal cdn el 
Mercado de Pohentes ¡aU^)n(¡0 instruído al efecto, ni joven 
Vuelve a su apogeo el mercado do |c¡prifl,I10 Herrera Marcos, de 19 anos de 
p r o v i n c i a . 
DESDE VALDERREDI BLE 
va 
^olientes. Eil granpg y panado vacuna, j é ^ soltero, natural dé mm>. epa-
los segundos sábados de cada mes. y ví,-.1o y ^hféso de h.almt cansado a -
todos los sábados en aves. y. sobre t- f.onve(.¡no' cii-rian- Cmi ' -nv / . Prnneda, 
do. en cerdos de cría, en cuyo genero ;,. ^ várias contusianés en la 
es uno de los mejores y de más impor- ' ^ j , , , ^ 
A las Compañías de los mismoa, re-
lama RIOS, Atarazanas. 17. 
La mejor de las mantecas para cocina 
De venia en ultramarinos. 
GRA.4 CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Cailefaoción.—Gnartos <te> baflo. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetea, etc. 
£L t i m o 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Esipecialidad en vinos Mancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
'Servicio esmorado en comidaa. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
l u z elécípica, a p i ¥ 
za para fincas da craso . 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos'electrógenos 
VLM T J T U [ M i 
AGENTE GENERA!. PARA ESPAÑA 
Paseo de Pereda 21.-8ANTA^DE^ 
Éí im^io ocmrió el día 2\ d^i actual 
en el jue^o de miQÚ del ] o -l.Io de Mo-
gro. ' 4' 
QUIJAS 
Por causar heridas. 
En el pueblo de Quijás bfl Sl'dó dete-
nido pdr una patejá de la nenemérila, 
y puesto a disposición del señor juez 
muriiciiíal del Ayiintánuent.o de Reocín, 
el joven de esle* rmeMo Tuan Rodríguez 
í.avin, de 82 años, soltero y labrador 
de oficio, como autor dé haber ocasio-
nado a su convecino Tubári GUtíirrez y 
CÍutíérréz, de 47 años de edad, viudf,, 
jornalero, una herida irteiso contusa en 
la región occipital démbn y otra tam-
biélí coñtuisa en la re-i-'n n.-uielid iz-
quierda. 
Diciins '"-ridas se le i redujeron en 
disputa ' i ' i -p ida , por jiaüarse el .ln-
lián faítándo fie palabra a una berma-
na del • .iinn nodríur-'-/. IIamada Gon-
suelo, de estiido viuda y hermana polí-
tica d'd agredido. 
á á 2 M C O T J % I S T J S ^ " 
CALIDAD SUPERIOR, PRECIOS ECONOMICOS 
Diríjanse los pedidos a los almaceaistas 
o a la Sociedad "SIIEUfl MONTfiÑV. Apartado 36 -famander 
25 DE OCTUBRE DE 1923 
E s p e c t á c u l o ^ . 
Teatro Ptóreda.-Cinematógtt,^^ 
Hoy,- jueves, a las seis y media v a-
y cnarni. esireno de la (ininta r x.®^ 
en cuatro partes, de la notable S '1? 
titulada «La aventurera (le Monte'Ca r ^ 
<i, .-IM [' . l i ' l Mi- I.1; III",-;, r , ,, . , (í**: 
• '••i!iia-'-i'!i y de la em(i,..|i|.e"''n'.?."' 
^oreo.aráffca Amnarito yp-ilinri, aiii 
das artistas santanderinas. ' au^ 
Sala Narbón.—Hoy, jueves, cVr..,rV 
estreno: ...lazmím (curco a H o s ) ' ^ ; 
be Stuart. mv 
Mañana, viernes. *Fl--;r de amor» 
sentada por el genial David Griífluí P!'" 
tor de «El gran amor». ;i" 
Pabellón Narbón—Hoy, jueves n 
glas Kairbanks. en .d.a ii''rra del^mow^ 
Vivian Manín, en «Inocente avr-"i"' 
Dirija njefTícre !a corresponderj.in 
fl»t« Eterlóriiüo. al APARTADO ¿ * 
SERVICIO DE T R Ü s " 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto n 1 ^ 
p; correo, a kts rc,27; rápido sai! 
luMOb, maérooaee y viernes, a la¿ sí?" 
Llegadas a Santander: mixto I S ' ^ 
vorrm, 8,5; rápido. 20,14 (los n ^ M 
jueves y sábadioe). ^ 
Santtander a Bárcona, a las lí)^) 
Llegada a Santander, a las ' 
BILBAO ^ 
F»" Santander á Bilbao: a las 
14,15 y 17,5. 
o'tiadas a Santander: a las ll'W 
^ y 20,35. 
Agencia de los cochea OVERLAMD y 
WILLYS-KNIGHT 
N U E V O S M O D E L O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, m j „(. 
WILLYS-KNIGHT. Su? válvulas lurísmo y Sedan, modelos 84 y 67 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos ta» 
modelos.—LLAMAR AL TELEFONO 8-13.-^.ANTANI>ER. 
1^23
De Santander a Marrón: a las 17'4o 
Llegada a Marrón: a las 9'2l 
LIERGANES 
De Santander a Solares y Li&r'-' 
rr5Cy 2 o - ¿ s 6'40, 8,45, i m ' 1 5 ^ . 
i .legad as a Santander: a las m 
12-28, 15'28, 18'23 y 19'43. 8^v 
CANTABRICO 
.Salidas de Santander para Oviedo- a 
7.-55 y LU0.—Llegadas a Oviedo" a 
\iis 15,56 y 20,20. 
saüihis «le Oviedo para Santander-¿. 
!as 8,30 y 13.-Llegadas a Santander a 
as 16,26 y 20,51. 
He Santander a Manes: a las 1615 
¡••n a He-ar a las 20,I5._De Uanes á 
•"•••""i'i'der: a las 7,55, para llegar a 
Santander a las 11.24. 
!)e Saaiander a Cahezóm a las 11 50 y 
19.10. para Uegnr a las 13,33 v 2 l j l . _ 
De Cabezim a Sanlander: a las 7,25 y 
13,r̂ . r ara llegar a las 9,28 y IS.SlT 
l.os jueves y dominiros hay im tren 
que salo rio Sanlander para Torrelave. 
-a a las 7.1'n y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circuia-
n'i entre Santander a Torrelavega, sa.^ 
liendo a las 14,30 y oleo fie Torrelavega-
a Santander, que tiene la salida a las 
19,20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50- • 
Llegarlas a Ontaneda: a las 9,49-
13,11—16,3^-20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00-
11,20-̂ 14,35—18,15. yi 
Llegadas a Santander: a las 8,55-
13,08—16,22—20,09. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Salida de Ontaneda a las 9',55, para 
Uegar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Bnrgos a las 7,55 para 
llegar a Ontaneda a las 13,50. 
UM m m m m m m 
PARA LA 
I&TORÍI DE L I S M m m 
Muy pocas son las mujeres 
qne desconocen el inconvenien-
te de tener la cara reluciente o 
ía nariz brillante. La crema 
aplicada por la mañana, vuelve 
11 reaparecer durante el día, 
cuando los polvos hayan perdi 
do i-u adherencia; entonces el 
cutis tiene el aspecto ac*d oso y 
jU cara más hermosa pierde su 
atractivo'. Sólo existe un medio 
para evitar estos defectos y 
consiste en usar una crema ab-
aolutamente exenta de ¿rasas, 
tal como la Crema Tokalon.' 
Esta preparación 110 és a base 
de glicerina como a mayoría 
de las demás ni vuelve a reapa-
recer con el calor, careciendo 
de elementos gj-asientos. Com-
pletamente absorbida por la 
piel, comunica a ésta suavidad 
y frescura deliciosas. No deja 
Ja menor señal de brillo aun 
cuando hag» mucho calor. Ade-
m á s la Crema Tokalon adhiere 
perfectamente lo* polvos, de 
manera que quedan ojos todo 
¡el día. Es la crema ideal para 
Jos cutis relucientes, ü n ensayo 
le convencerá. 
Se vende en todas las buenas 
perfumerías y en D. Calderón, 
Oolosía, 0.—Díaz F. y Cah . : 
juanea., 15.—J González y Gi-
ribet, B anca, 15.—Hormazabal 
teilva y G.ft, Velasco, 13.—E. Pc-
rez del Molino, Plaza de las Es-
cuelas. 
Recibirá usted gratoí tamente 
un pote de muestra de Crema 
Tokalon, mandando 50 cénti-
mos en sellos para gastos de 
franejueo y demás, á los labo-
ratorios Viñas, Claris 71, Bar-
celona, Auentc d« la Crema To-
Jcalou para España. 
T N I 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
quecas, a mofranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. 
Urge atacar ía a tiempo, antes de que se c -nvierta en graves en 
fermedadesi Los polvos reguladores de KIN'CON son el remedio 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No recono-
ce rival en i ti benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
tor, auN. RINCON, farmacia.—BILBAO-
L A P I N A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejoa i * i»> formas y medidas que se desea.---Cuadros 
grabados y moldara» del país y extranjeras, 






D r o p e r í a f Perfumería 
Alameda Prlmsra, 1 4 . - T e l . 0-67 
E n e l S a r d i n e r o , 
calle de Luis Martínez, se ad 
initen huéspedes fijos, en el 
«Gran H, Modelo», precios eco-
nómicos. 
R E N A U L T 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
. lo.ioo francos. Torpedo. . 
Conducción in-




io c. v . 6 ACANTOS, FRENOS 
A LAS CUATRO RUEDAS 
Torpedo. . . 20.800 francos. 
Coupe.^ . . . 20.300 
OCASION. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
figencig. — Garage Vallina p e.a 
en el paseo de Canalejas, se al-
quila. - In formarán esta admi-
nistración. 
P i a n o b a r a t o 
se vendj, bjuna marca. Infrv• 
maráu ac ímiuutrabón. 
M I Z RAPIDO ? DB UÍ30 ñ LB HBBHNH 
El día CATORCE de noviembre, fijej, saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
X x x f e t , t a , I s e t ' b e » ! 
admitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio del pasaje, en tereara ciase, 5U0 pesetas. 
P i r a informes, dirigirke a sus agentes AGUSTIN G. TRE V I -
L I A v FE UÑANDO GARCIA, Calderón, 17.1.0. SANTANDER — 
Teléfono 832.—Telegramas y telefonemas: TREVIGAR 
ANTISARNICO MARTI, t i 
único que la cura sin baño, 
Venta: señores Pérez del Molí, 
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre ANTISAI . 
N1CO MARTI. 
B A N I E L G O N Z A L E X 
C^I'e df* Knn José, n; mero, 9 
sala y gabine:e, amueblados-
Intormarán calle de la Compa. 
ñía, 7, 3.° 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I N ^ . - M á s baratos, nadie, 
para evite r dudas, consulten 
precios — •'m'-i ^o r -era^. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12.' segundo 
23 Saníandte 
para tapar mercancías en los 
•nuelles v vagjnes ferrocanil 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.— 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua callante y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras. con buen salto de agua 
a propósito para alguna indap;-
i ira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.'—Tórrela vej» 
SE VENDE. Magallanes, 21,í*, 
cundo, informaran 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado consol 
todo el día. Razón; Velasco, Ib 
8.° derecha. 
U 
no tiene razón de ser, exis-
tiendo el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me-
ses. Cuanto mas se moja, 
más rizado queda. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
BELTRflN, San Francisco, 23 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de latieB' 
da «La Niñera Elefante», » 
prte ios muy baratos. ^. 
¡ Y a l l e g a r o n l 
Las tohallas. El agua. 
El colorete y el Car-
mín Venus, 
l. for.Tes: Cahe del Cubo.""' 
msros 4 y 6, 1.°, derech* 
D£ 1923 W . L . R U E B L O C A N T A B R O AHI) X.—PAGINA i 
Intereses generales de Sgntoñat 
c i ó n M a u z a n e d o , 
riel artículo que publiqué 
Con ̂ 1 diario, previa la amable 
iíiisnl0„ Ho mi compañero, su n eSie d¿ i n r , si 
^Lcen^f; -sobre la Institución 
S T ^ O ' / J e ,03 corrientes, y 
!8nzaIied0'„ca de la visita del señor 
i la ^ Provincial da 
otario uctuVe (jue visitar nueva-
Hospital ele esa benéfica fun-
infn,e 6 «ra demostrar a las muy san-
^ ^ p o n d e r a c l a s bernKHulas. de 
^ ^ S que cuidan do rhcl.o centro. 
laCa" ...Sor que tuvieron en la m-
el ̂  A de m' escrito, marcándole 
' ^ S i n ^ i ó n de qn" >a.^ía. 
W18 o M í a s les dije y noto-
Coin0 - lectores, no acostumbro nun-
710 Edificar mis escritos por lósen-
la ras' 
maduiavw parto 16í,¡co de esf,. 
• 8reia'rT7Ón'de no ser olios abortos 
dp (l it.sidad ni de 
^'íeteniclcs y razonados e bijos. por 




1165 ^pfleios de ca-n-iebosos prejuicios 
s Deben c 
^ qUlosnasuníos de una manera tan 
coi'- "la 4llora bien; yo no puedo ser 
flrmísiir.J-• erróneas interpretacio-
^ surjan, no de los mismos, sino 
0 pasionê  ^ ]-,ei.¡('),iico no se pueden 
3: • l̂0_S.5 &vj,en los ca-nentarios; el aplicita qii^ de quo se dispone es cau-
Í í ^ 0 d e las veces, de tener que 
los 'asuntos de una forma las ñu 
¿atíar de 
*Lo en fin. ^ ley moral .en el que 
Jsaihe ratificar sus manifestaciones 
«Lores, salvando los errores a que 
«prestaran, y. P'"' consiguiente, en 
honor tanto a sí nm-'-uo cerno a las no-
loriameino virtuosas bermanitas do ^ 
faridnd hace saber que el hecho de las 
mudüsimas deficiencias de que adolece 
el Hospital no tiene que ver nada con 
«1 semeio que prestan las precitadas 
liennanas ni con su director facultativo 
seílor Albo. 
Indiscutiblemente, por parte de las 
leraianas y el doctor se hacen verda-
milagrcs. pues bien me consta 
en estadísticas de curas diarias 
ss en ese centro benéfico, no bajan 
30 los asistidos; que tienen en ]<1 
laiidad tres encamados—una muj^r, 
nina y un anciano—; que todas la;-, 
•aciones que se hacen en el pueblo 
son en el mencionado Hospital, y 
, desde las ocho de la mañana has-
las dos de la tarde, se está curando 
ariamonte. 
Mas ¿culjpaba yo a alguien de la« 
J Mas que se encuentran desde el 
ifleio. en sí ruinoso, hasta en el he-
ho de haber doce camas disponibles y 
poderse ocupar a todas por falta de 
fliios i)ara su manutención y trat.1-
ilento? No. a fe. Nadie puede dudar 
e la acrisolada honradez de sus ad-
linistradoras las santas bermanitas de 
Caridad; nadie puede dudar, tan-.. 
M A R 0 A 
¡ e i n a V i c t o l i a 
ÍKPANERA DE !LILAV5GIOSA 
na-s: UÑARES RT>AS, 8.--GTJÓN 
Proveedores de »a \ Gasa. 
«onte de Piedad Ifonso XII 
p '«J» <e Ahorro» de Santander. 
J Grandes facilidades para apertur 
r cuentas corrientes de crédito, co. 
rXtlaaPersonal, hipotecaria y d 
•Z 86 bacen préstamos COM 
«la personal sobre 
1 «Bajas. 
LUÍÍÍ5 de Corroa pag*. hasi 
£ pesetas, mayor interés que la 
Jos intereses y aemestralms. 
e8Sfl]S 0oy enero- Y anualmem 
PI^ÍI00^0 una cantidad p.-
i T w 8 aJl08 ^Ponentes. 
^ Horaa de oficina en el Entab. 
uto, son: 
aLlabt0ra],le8: Mañana, de n » 
! « • K ' áe tres a clnco-
líos á J ™ 0 a o^o. 
I? Pída£e directamente 
:: a ]a fábrica :: 
^ e O V H D O N G H 
poco, de la buena voluntad y compe-
tencia .médica del señor Albo, y, para 
más asegurar esta íntima y extraña 
convicción,- daré a conocer el detalle 
fundamental de estos defectos. 
Cuatro son las hermanas de la Cari-
dad que cuidan del Hospital, y para 
mamrtenjicn de ellas, asistencia de en-
fermos, • entrelenimi uilo del edificio, 
material de curas, etc., e,,'•• Sóio tiene 
un prosuipuesto asignado por la exce 
lentísima señora marquesa de Manza-
nedo de SEISCIENTAS pesetas mensui-
|es. ¿Creen mis lectores, ni puede cre^i 
nadie, que con tan exigua cantidad 
ouede sostenerse un Hospital?... ¿Nc 
hacen las bermanitas de la Caridad un 
verdadero milagro en la administración 
de tan pequoñisima repta?... Yo invito 
a los sefioros de la Junta de Benefice*? 
eia a que hagan un presupuesto míni-
mo de lo necesario para el mantem 
miento de un Hospital donde se cur^ui 
y operan un término medio—por defec-
to—de 30 personas diarias y verán en 
tonces mis lectores y los extraños cómo 
supera en muy mucho la cantidad que 
actualmente se les viene entregando. 
Pues no solamente estas verdadera? 
cristianas se limitan a la cura, sino 
que tienen a tres personas encamad".-
manteniéndolas y cuidándolas con arre-
glo al régimen facultativo. ¿Es posiblt 
hacer más? 
El médico, por su parte, aunque re-
huye siempre mis preguntas por si 
modestia o causas desconocidas, bier 
puede asegurar que hace unos cuanto1 
años no percibe la más mínima retri 
bvjción, sin que en ningún momentr 
haya decaído su amor al Hospital, ha; 
ta tal extremo, que estoy seguro !•• 
presta más atención que a sus cónsul 
tas particulares, y conste, como bro 
ouel a las murmuraciones, que entn 
ese señor y yo no existe ni una franc 
amistad por haberse quizás interpues 
to entre la misma elementos extrañj.' 
de preponderancia caciquiles que, muj 
cortés y asolapadamente, me viener 
haciendo diana de sus disparos. 
Pero si justo es cuanto manifieste 
que no es otra cosa sino el espíritu á( 
lo manifestado en mi articulo anterio 
con sólo dos palabras, justo es tambiéi 
decir que ese Hospital adolece de gra.i 
des defectos contrario al espíritu de s> 
fundador y a la misión que le correr 
ponde y cuyo origen existe únicamenti 
en la falta de medios económicos qm 
tiene para su buen funciommuienlo. 
Por tal razón, es evidente la urgenci. 
de la justa resolución del asunte 
Manzanedo, pues se evitará con su ré 
galizacíón que una sola persona admt 
nistre lo que, por expresa voluntad d-
un filántropo santoñés, debe dirigir ; 
administrar una Junta directiva, señri 
lada marcadamente en los Estatuto, 
dé la Fundación. 
El problema del agua 
' He aquí otro de los problemas impoi 
lautísimos .que debe resolver Santoñ-
con. indiscutible urgencia, si no qüiexi 
estar en constante peligro de una ep! 
demia tífica o similar, problema de 
que ya me ocupé en uno de mis prl 
, meros artículos en el periódico local 
sin resultado alguno positivo, porq» < 
al pasado Ayuntamiento incumbía ma-
la fratricida lucha política de la prt 
ponderancia caciquil de sus edile 
haciendo de las cuestiones de genera' 
interés farsa teatral y dejándoles hu-
sos a roer por la digna Corporacló-
municipal actual como el de 6.500 pe 
cetas por anteiproyecto para traída i( 
aguas, que es imposible acometer poi 
alta de fondos; el de 1.000 pesetas de 
una minuta—sin rcsnllado—de un abo 
gado consultándole el asunto Manzane 
do, y el de otras l.ÓOO r>e,selas por ¡unr. 
placa! a uno' de sus idolatrados, 
EJ probJema del agua—quo es lo que 
nos interesa—es vital para Santoña. Ei 
ri.inantial existente en la alameda 
.junto a las marismas, recibe por filtra 
•;ÓM de ellas lodos los gérmenes pato 
senos capaces de engendrar la más fe 
roz y mortal epidemia. Hasta hace 
''• os (lias, y" sin duda .por tal motivo, 
se ha estado bebiendo el agua salada 
No pretendo Que se realice el proyec 
T2NTA TINTP TINTA 
M 
a s » t e l . 
NOS hipotecarios 
8 á t i c a s ^ ^ ^ a afios. 80bre 811 
C0Ql0<ljdflrt Juanas, reembolsablev 
w'5^tor P^tatario. rnteré* 
pra-venu^ ' hasta nuevo aviso 
oZ J - Cédnla3 hipotecaria.' 
? C n i f e o n € s Por ^ n t a de 
> C KCARÍ0 DE VSVA** 
'"HhairtL .I1(íUero del rnbau 
Winz. General ESpar 
Azul legra, m n j fláida 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas las pa-
SftftO SARA 
b u i s R U I Z z m i h h ñ 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una ,y de tres y media a 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
to de la traída de aguas por saber q-.K 
sólo existen deudas en la Caja muñía,* 
pal; pero sí evitar estas ipxpurificat i j . 
Qés de la que bebemos, en beneficio db 
¡a salud general. 
Bastaría para ello que el Estado con-
signase una cantidad pequeña para 
arreglo del lúlómetro 9 de la carretera 
Gama-Santoña y Obras públicas la in-
virtiese en en ensanchamiento en unos 
cuatro metros de la misma, rellenando 
las marismas y colocándole un muro 
de basa que impida las filtraMones. 
Copio no creo que necesite ni deoa 
dar más explicaciones, me basta cou 
decir que el coste dé esto no excedería, 
de 20.000 pesetas. 
Las autoridades tienen la palabra. 
Francisco PAEZ ORTIZ 
do ya satisfacción desdo h&/X largo 
twniip'O a eStfe deseo si ed (mbiierno 
QO aé hallaría en la* imipeíriosa nece-
snidad de readizar rigurcEias econo-
linas en los dlivensos capátuilos dlel 
presiiijpuieisto y asi lo ha. miaaiiifestado 
a los íiunicioniai'iois, añadiendo que to-
miairá, &n. comsidicoiaición la circunisitan-
cia die la -ciateatte. de la vida. 
El tráfico aéreo. 
DUiEíNOS A1IR1BS..—tl:)róxii«iiam(enit'C-
eawiiará el miiaiisitr'o dle la GaiiciiTa a la 
•Cáimiara el pimiyleicitio dio i cv iiegtla-
aiicntiando d tráifiico aéi'eo en todla la 
Repúibliüa. 
Ratíiotelegrafia. 
BüE'Xn.s AIRES.—La niUi?v.a esta-
ción die tieileigrafia sin tnlos. -iinstaíi-a-
ida cu Moaiite Grande, fué inaugura-
M U E B L E S i c , T „ ^ : T A P I C E R I 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO. ARTÍSTICO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
Información de América. 
Temblor d!e tierra. 
SANTIAGO DE CHILE.—Los apa-
"atos del Obseirvartorio sasmográúfico 
lan registrado un tomilul-oir dle tierra 
fine iba dunado unos seis minutos. 
• Según los cáilculcs hrdhos, ed emi-
dlentro dista 700 kiilóaiiietros de eita 
japíital. 
Para los inmigrantes 
GUATEaLyjA.—-El presidiente dfe la 
^epúbilioa señoa* Oínell'ana, a proipuics-
a del miinisiterio de Estad'o, señen-
Lowientihail, h¡a idüstpuleato quie tod/b 
nmignante que llegue a Guateimala, 
lleve, por lo míenos, 25 dtóüiaíres, 
Se exceptúan los oomitratados o es-
yecialmeaitie a/uíonizado por & Gô  
Merno. 
FirairCia reCcnoC-e al Gobierno meji-
cano. 
MEJIOO.—AniumcLa la Camcilileina 
juie el Gobiierao franicós hta recono-
jido oflciailDneiiite al!' de Méjico. 
La situación.— 
LIMA.—La situación es perfecta-
nente nioraniail. 
El moviiniLento huelguistia que ha-
>iia estallado se ha suispendiido por 
•lamipilieto, haibiéndose reanudado éü 
.rabajo en todos los afieles. 
Ndngúrt muevioi incVidienrt/e j.'jlíitilco 
•la aM êraldlO' "éil ordlen en dos úditiimioe 
imico días. 
El hijo de Stinnes. 
RIO JANEIRO. — Infarnmn de 
>uierto Alegre, en el Estado de Río 
íirandle Do Snú, qaie se cniouentna en 
iquolla capi.tad Otto Stínmies, hijo deí 
ítnan idusta'.ial alemán, pana cwgani-
;a¡r la exipotntaición de gan'ado a Allie-
mania, ya que en aquel ipais no ha 
^nioonrtiraido buen iniercado la carne 
congeladla. 
Los funcionarios públicos. 
RIO . JAN1EIR1O.—(Los furiioioniario* 
vúibldicos acaibarn dle cedeibmr una re-
i.niión en la ouail han exanianado I06 
nedios pana obtener amnemtos pro-
voirci'onade® en los 'hiaheres. 
Los Poderes palibfliiioos hiaibrían día-
Dr. Angel Rniz-Zorrilla 
TIAS URINARIAS Y SECRETA*? 
"uAZ* VIEJA. » ''AAnuinst » 
.Suspende su consulta por unos días. 
D r . S o l í s C á g i g a l 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien 
9 de la blenorragia y sus coir^piica 
'ones.—Consulta: 11 a 1 y 3 -4 1/2 
8 A Ñ 0 S D E A L G A S 
BAÑOS D E H I G I E N E 
TABLEROS H1I1YI. l-e8SH DE BBSOS 
A c i n c o c é n t i m o s 
panecíillos, gallofas,, vicnias y rlcdiis,, 
'anes de un kiilo, a cimcuenta y cin-
• o ̂ céntimos, y panes de dos ktiHoé, a 
',05. Panader ía de Deoedóniz, Cisne-
•ois, 2, y suauiraall. Atarazanas, debajo 
¡el Puente. 
da ayer con un oamihio de mensajes 
entre FranoLa y la Argentina. 
iBl presiidlente Ailivieaír cniváó el p r i -
nuer menisaje dirigido a los jefes de 
ESsitadlo dte todias las naciones den 
miundo. 
IPoco ttemipo deisipués, el presidenite 
Alvear HCCIMUÍÓ dle .Sannite-Assfisse un 
mienisaje de M. Mádlemand, dándole 
lais graci^as y luacíendo votos por la 
iwos^eridad de(l pu'ebiio argentiino. 
Hay que actuar, 
¡ S i n h o g a r ! 
El digno señor arquitecto jefe del 
Catastro, dolorido por el cuadro quo 
conten'[ ló al visitar una casa de !?« 
cuesta de Gibaja, denunciaba hace dos 
dias en este mismo periódico el estado 
de abandono, la falta de .higiene de 
aquellas viviendas, indignas de seres 
humanos. Si multiplicáramos esta de-
nuncia por mil, nos quedaríamos muy 
cortos en cuanto al número de vivien-
das por el estilo que existen en San-
tander; pero si os dijera que hay mu-
chas peores y, sobre todo, bastante m-'is, 
reducidas, donde Adven hacinados pa-
dres e hijos de ambos sexos, puede ser 
que os costase trabajo creerlo; pero 
voy a exponeros dos casos: las vivien-
das comentadas por don José Ra^nón 
Ortiz tienen unos cincuenta metros cua-
drados; pues bien, conozco una de nue-
ve metros cuadrados, es decir, una 
sola estancia y reducida, y hasta hace 
poco vivían en ella el matrimonio, ub 
hijo de diez y siete años, una hija de, 
quinice, otro hijo de diez y una niña 
de ocho. La misma habitación sirve de 
cocina y demás menesteres. 
Otra vivienda: tiene la entrada por 
una corralada y cerca de la puerta una 
alcantarilla, mal tapada/ que despide 
olores nauseabundos; se ingresa en una 
antesalita,; muy reducida, casi un pa-
sillo, con una habitación, también re-
ducida, a cada lado, que ocupan una 
madre y su hijo; en el fondo, la co;'-
na. y en un rincón, un camastro en 
que duerme otra familia: matrimonio, 
una hija de doce años y otra de seis, 
debajo de esta cama pasa# una alean-
tarilla que ha reventado varias vece*., 
y siempre deja escapar emanaciones. 
Kste último caso es muy corriente, 
además de ser reducidas las vivienda-', 
debido a su escasez, las habitan más 
de una familia. 
Repito que así hay muchas viviendas 
en Santander, y no es posible que en 
estas condiciones se forme un pueblo 
sano y moral. Si algún día estos seres, 
nriyadds de lo más precisar del hogar 
perturbados sus cerebros por ideas ex 
travaganles, alentasen contra el orden 
y la propiedad, seguramente'que pedi-
ríamos su castigo, cuando los únicos 
responsables seríamos nosotros mismos, 
ntuié oon poco esfuerzo y un .requeño 
sacrificio pudimos evitar a nuestros se 
mejantes, a nuestros hermanos en Cris-
to, tanta miseria. 
Es preciso que reaccionemos, -que la 
siempre , benéfica ciudad de Santand- r 
no sea la última en construir, al igual 
que Bilbao y otras poblaciones, exten-
sos barrios obreros donde puedan vivir 
como lersonas la cla^e humilde, que 
hoy vive, en la mayoría de los casos, 
peor que los animales. | 
No hablo aquí de las rasas baratas, 
que son de iriás pretensiones; se' trata 
aé la casa mínima, es dorir. de la ca-
sa higiéniea y de capacidad iridlspeh-
sable para albergar a una familia obre-
ra. 
Las autoridades son. en prirner tér-
mino, las llamadas a intérvenir en 
asunto de tanta imirortancüi. las Cajas 
de Ahorros locales, los potentados y, 
en general, todos debemos contribuir a 
resolver problema tan inaplazable. • 
URGEMAS 
La peregrinación de ios co-
frades del Carmen a Lim-
pias» 
Pfrcxmeite jievestir gran importancia 
y osplendioi" esta peri-grin.-yriiVii al 
Cri's!to__ de Lmnpdia», orgiiini/ada. para 
él piroxiimo pícmiiáiníjo, día 28, por la 
Junta directiva de la Cofradía del 
Ganinen. 
Son ya muchos los qúe, áívicí&s de 
ipostrarse a los ipjies do! v ncrando 
Cristo, han sáioado les billeites'- para 
esta penefgTúnaición, laier^ilo ya mtiy 
.•considleirablie cil númiero de la», per-
sonas qiue fooTnarán en (lia. 
A los quis deseen acudir a Linipins, 
y que aún no h'an sacado en la Re-
sidencia de los Padres Canmediitás loe' 
billetes, aconeejaimos se - aipresuren a 
hacerflo a la miayor bre^édad pofiMe, 
no stea se deeipaidben l alus para 
OTando qiuieran dlarse cuenta, vién-
dose privados dle fonmar en el múrae-
ro de los peiregirinos. 
El tren de la peregrinae'An será 
espociial, y eaddrá de SanitancTcr a las 
7,25 de Isa mafuam â, y de regresó de 
•Lim!piias, a las 5,40 de 3a tardte, para 
llegar a Santander alrededor de las 
siete. 
Rogamos a nuestros suscrlptores quo 
siempre que hagan envío por giro 
postal de alguna cantidad escriban 't 
asta Administración eomunieándolc, 
para evitar confusiones. ~ Apartad 1 
** ^lorrtwaa 61. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el, siguiente: 
idomiidlas dliátriibaiidla:?, fóft 
Tnanaeimies qiue ¡han r-ecihido' al-
bergue, 10. 
Asilados qiue quedan en día de 
hoy, 130. 
B a n c o de S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Elsite Banco tiene el honor de poner 
an conoiaimienito de en olieniteila y dei 
púhliioo en generad que, ¿Meanbais sus 
Suiouirsaílies dle AstMlero,, Potes, Reino-
sa, Santoña, Sian Vicenite de la Rar-
qiuera y Saa'ón, ¡meden los señones 
depositantes . de vaJorcs caw' así lo 
deseen, soliicitar,, ya sea en esta Gen-
toiaji, ya en, sus expiiiesadas Suicursa-
les, la dorniiiaiilaaiciión en a%teia dte és-
tas dell pago de les euipones a ven-
er, a cuyo efieoto se seriviirán presen-
tar "previ'amienito en aiquéllo o en la 
Sucursail elegida, los correspondien-
tar pî eviiaimenite en aiquélla o en la 
dios y devuiellltos, en umión dte lois ini-
presos qiue sa les faiciiiMtarán y d'cbc-
rán aujtoiri.zar con su ftnma. 
•El mjiigmo servi-cio y todos les de-
m á s prcipios dell niegceio de Bamca 
será prestado en bíreve, al Igwafl que 
en las Suicursales dicílias, en las de 
Aroipuerni y Comillas, actuailirnente en 
inistalaic.ión muy adeianitadia. 
iSanitiander, Qcrt.u,bre de 1^?3.—El dü-
reicitor-'gerenite, José Luis Góraez Gar-
cía. 
Si necesito Vd UD 
«ECONSTITUyENTE I W ^ r o 
• ase Vd. e l 
4*1 O* Anttiqtn 
/ttSSgQCQi SU» Ü tomarla: 
AUMENTA etAPerm-
^ BEHACENIas W 
OiSAPAOECeh 
y el DOLOR 0* ***aJJk 
gB/i atuso constanta del VINO OMA 
Ua MIÑOi crecen ianos/Robustm 
í n HUjem aue CBIAM se foniflcm 
Ua JÓVENES AMintCAS u cura* 
UuNSUBASTÍHÍCOi IOÍ AqotaúOi pOf 
ixcaso ÚB tróbsjo. l a tnvojsclüm 
\ innutunmana ncotoaa wtüfía)*** 
C» « o vino rlqutolroo <* o&oúti* 
D E S A N 
Interior 4 por 100, a 09,75 por 100; 
pesetas 170.000. 
Banco dle España,, a 5701 por 100: 
pesetas 10.500. 
Adciones El Sandiinoro, preferentes, 
serie A, a 64 por 100; pesetas 50.000. 
áCEITE^ PÜR01 BE OLIVA 
CORRIENTES Y R E F I N A D O S 
Ssntfi Lucía MARCA RSQÍSTEADA 
PDHIFJ JÜJO La ExrJusiv» 
ffAlCO E» 8ü C3LASK 
*t#ftTírüYB A LA 
PREMIA, CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíablecimlenfes 
í XPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
Fabrica Sí UTA UICÚ (S. i . ) 
lasf María Corlígnera (e. D.) 
SHHTñNDER ( ¿ s p a ñ a ) . - fe!. 333 
\ l a s s e ñ o r a s 
Acaba de represor do parís, con l is 
últimos modelos en sombreros, 
LOLA BOLZONI, Bailen, 2, e.iíiS3iielo. 
C a l z a d o s " F / ' O N " 
San Francisco, núm. 21, téKíono 019. 
LINEA REGULAR DE FAP0HE5 
DE LA CASA 
18. laaacs & Sons U m i h ñ ^ í m ñ m 
Hacia el 2G de octubre saldrá do este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
Lisboa* Génova y iivo no 
LOs señores cargadores pueden diri-
gir sus mercancías a este Agencia para 
su embarque, debiendo situarla en San-
tander alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y \demas infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. Teléfono 37. 
& R a E E B I L O C A N T A B R O 25 D E OCTUBRE D E 
B I L B A . O 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
7 . 0 0 0 
6 oo i r i t e f é s l ibre de í m í m f M t ú 
i 95 p o r 100 o s e a n 475 pese tas . 
R e n d i m i e n t o l í q u i d o 6 , 3 1 p o r 1 0 0 
vor si !e l-nliía hrclio nnrolio daflo, 
prégmttarlt*;.. 
Se levanliV ud suelo el hijo y,-, (ics-
ci iKaiostn, sai?ó cíe cnlrc Ja faja un 
.•ii.-iti¡Io y sé ábaícn'zó; conio una hie-
na, sobre su padre. 
Laí'go ralo luciiaítíri los dos. Aterro-
rizado, .aaltó el padre del lecho y quiso 
1923 
G O S 
Ella—¿En qué pien&ais? Tú fenesy a oirás quo no son las ée r 
aOgo que no me quieres confesar... he de m -itiranine s.a.tisfeoho 'T11'2̂ 6̂  
El.—(-Bistraidn). Xc, niálílla..., no ten huma car-a, li-ui-eiido ooimo •W 0̂ttei' 
go aiiaíki. locirtiez.a die que nio via,ii a j ^ 0 h 
Ella Esa imV-rmi -liH-hacimi conque M.o.njardin de delantero centrn1"1*1 a 
echar a éprrer; pero la fiebre, le debi- me ©onifetias te deO-aiba. ¿Es por que eqniipo naciouaJ? 611 el 
lidad qno bentía después de tantos ©sita tardío ful com miamiá a casia dfe * ¿ 
días de cama, uo le (iejabau andar. !as Bérandie? Ya sal.es que yo no Ella.—¿Y después? 
Llegó hasta la puerta de la escalera; J ^ a . . . Admiás, que aqueta reía- E J . - D , e ^ 8 . si es que & ^ 
np.pudo abrir; estaba- cerrada. y ^ J l ^ ^ é ^ Z ^ T ^ T ^ f ™ <> *5 ^.J... , . y y0."y J>afcíu<wi _de ios nmites ae, la chfár&eo... o comió se lie llame, a 
Las obligaciones que se emiten tendrán la garantía de 
la segunda hipoteca sobre todos los inmuebles, casas y 
terrenos que la Sociedad posee y la subsidiaria de los demás bienes que cons 
tituyen SQ activo. 
E l valor de todas las fincas, según tasación realizada 
en diciembre de 1922, por el distinguido arquitecto de 
Bilbao D. Federico de Ugalde, es de. Ptas. 9.727.298,56 
E l importe de los demás bienes que fonnau el activo 
social, más el remanente de la presente emisión, que ser-
virá para acrecentarlo, asciende, a Ptas. 4.336 000,00 
TOTAL DE LAS GARANTÍAS Ptas. 14k063,298,56 
El importe de la hipoteca que actualmente pesa sobre 
las fincas es de S.GScOüO, que sumado al de'bi presente 
emisión, que es de 3.500.00Ü pesetas, hacen un total de... Ptas. 7.130 OoOiOCf 
fil exceso de las garantías sobre las cargas es, pues, de Pías 6 933 298 SÉ) 
L a proporcionalidad de las cargas con relación al valor de las garantías 
totales es de 50,69 por 100. 
Los productos que por rentas obtiene la Sociedad y los que le rindan los 
demás bienes de su activo, se estiman al año en pesetas 710.000. 
. ' A R A O T - R l s T í f l A S Las obligaciones son al portador, de 
^ 0 I m ^ l » O M ^ 500 pesetas nominales cada una, con 
numeración correlativa del 1 al T.ecC; llevarán cupones semestrales pagade-
ros en abril y ectubre y serán amortizactás en un período máximo de 40 
años, a partif de diciembre, de 1928. por sorteos, a la par o por compras en 
Bolsa, reservándose la Sociedad el derecho de anticipar la amortización to-
tal o parcialmente. 
Se solicitará la inclusión de'ellás en la cotización oficial de la Bolsa de 
Bilbao y su pignoración en el Banco de iispaña. 
* S F fil I K O Aseguran esta "emisión el B \NCO HISPANOAMERICA -
• i~V-»U * J NO, BANCO D E VIZCAYA, BANCO AGRICOLA ( O 
MERCIAL, CAJA D E AIIOKROs MUNICIPAL D E BiLB ,0, CAJA D E 
AHORROS V I Z C l A. ( A J A D E AHORROS D E L A "CIUDAD D E VITO-
los 
ci 
meno " :['' í"' 'l"1' (vn im'a n,irafIa ya ©l.—Oonmo rio sea uu aica.Wft 
M fin rendido de su Taren Infame to.hiaMaiJ. "'^npuesto entre Alfredo y j a , dOT!,ás se van a ver negras. • '* 
Ai nn, rnciido de su .mame. mi 00iraá6n, i'ero, ¿un oyas? Ella.-OÍ que si... ¡Ab! ¿Nn ^ 
cayo clesoi. n.ado en el suelo. -EI.^SÍ, lo oigo... y me parece.que ¿Te aouerdlas die aquél! dhéo ^ 7 1 
Romualdo, temblando de frío, echó a piehles el i¡ niijR. con esas explica- ¡ií.ami.as. eneomírar en la efeepaínaj % 
andar hacia otra, hai)ila.aóii donde es- oiories, (pre nadie ty "na pedido... ' gieí, óápwaffido a una miuiclliiadhita al. 
tuviese amparado de la furia de su Ella—iPu^ sé. fTaa]icí> y habla. ¿Queta, con los ojos azules? 
yj0> té he hecho yn? ¿No me asomé al baí- • ¿No me be de acoiidiair? | 
,, . ... . . . . cóu a las di.e. ? te eacü-jibí -al Cía- iF,Hf».—iP-mos ha miuieirto. • 
S e c u t ó sobre una silla y s.ul.o que ^ .Xi, {(e ^ s l . ¿ou tiempo de que F h - ¡ N o me dagas!. • 
la visia se le iba y un gran mulo en ¡maimá se había, empeñado en que la Ella Un. uiv.erio cA pebre... -Si vio 
la cabeza y que las sienes se le salta- ia-or-ni.p.-un̂ M a.,u^a» jvifilitiafi.? ! ms cómo le ha caído al suceso 
han. Quedó como dormido... _ Ell.—iSí, eis verdla^; todo e&o está novia! ITa.sta las ojos los-lleva,- iuÜoS 
Al día siguiente Rcmmddo era cadá- o • . rtaerroe... 
ver y su hijo Manolo dormía entre las Ella..—Todo está-.l«ron, y, sin ' e,m- El.-Oqmo Le pasaría a una qníe y0 revueltas ropas- lirados al suelo de la l*mfy' ni ™ at¡'™!'^ * l ^ ,,i!,'las' ^ f xm* ^ y0 sé ^ 1 mi taemes para rm nam nariaibria caon- nara.. i 
cama de su padre. « 
Donaciano GARÍ)!A 
Modín caciones. 
RiA, BANCO D E VITuRlA, CAJA DK A!H)1¿U08 MUN1C1PAJ, D E SAN 
SEBAST1AM Y CAJA- D E A BORROS PROVINCIAL D E GUIPUZCOA. 
fitm... Uaia sola, que en m i alma ha-' Ella.—JEsa que tú sabes ya tié" de 
lláría la. disculpa pana el -silencio que luto los" ojos... , . * 
Ba pi'ruiiera,, por muy lafiigíO 'que fiuess'. EJ.—Pero le pondría a las niiias... 
¡Tú no me quíelrcs como ant^. Pe- dleila.ntíiil pon crefipones. 
.dro'l - Klla.—¿IHa.nta.!? Y un «kiki» de 
L a 8 e x e n c i o n e s d e l S C r v i C í O —M.—.QUO to¡n.ta! ' o¡.i;rta nie^í-a, COIE dediicatoria al -di-
m i l i t a r EJIa.-^¡Paitós a qué vieraé esa cara funito». -, 
v esa preneuipación v eee abandeno, .-bb—¿Im ki...r ¿Om esa hoqum-a has 
No obstante haber dado la noticia dé i.aid'Uiao de tus deberes de oáMeta.- m ki...? r.nnuio, si no estuviera 
lafmodtociones fntrcd^dns ^ lí ^dad? Yo no u^re.co ce d e w í o l m <** ^ a r d . a entrent. me coonia uu 
reírlamento de 
militar, por con si de 
e exénoíones del servid o-esa desate moióu. Fijaío: las de Gbii- pedacato de tu persoiia... t,-.?:¿m 
íOhsidéarle de actualida ! ááteiz l-au pasad.» y después de mirar- E!la,-,¡,Pa que te hiciera daño! 
o más importante de la iiiOS, oom ron .insolencia, se han dado E!:—Condeuao a üarabana ,en,grí-• publicamos lo más import... 
Real orden. naos cM&aá¡ epé míe ban l.u-c.bo a ío. y confoi-me. 
Continúa rigiendo el cuadro de osen-'mí una herida, m la diignidad. Ells.—¡ExaQ-erao. ' . • :-
-dones-que acomnafia a la lev de Redu- EJ.-.L-as do í^'. z-te so.u idiotas^. ^íi.—Qaie se vaya .el guardia y ve-
m I ^ P P I P P i n N Queda abierta desde hoy, v se sei-viráu los Dedi- tamiento de.27 de febrero de'lí);-2. EHa.—Piues con mayor m.ottivo,. ras- .v.-. J J 
O U O U f t i r U U N dos por el orden que se reciban no habiendo por I Sea cualquiera la tócha de la dolen- E l . - Y a dtemás de ^ r idiotas. ^m KSía.-.íJuren se nia.Taa soy yo. Lie-
tanto prorrateo y cerrándose en el momento que quede suscripta la totali-1 da o defecto físico apreciado en lacón- ifcuíKstej de un modo ins.or.oirt.abIe,.. vamos media, liara uiiaatoa y mi 
daü de los títulos. En el momento ele la suscripción se pagaran 50 pesetas-1 centración o en el primar año de ser- Nó las hago caso. ¿Que diera? Que madre estara mas .frita que lo efue es-
por titulo y el resto el ía 15 de noviembre próximo. | vicio, contándose el tiérajpo a partir del |,as aproveafie. ¿Que se callan? IffU Î ^ friyendo... 
P U N T O S D E S Ü S C R I P 3 I 0 N E N S A N T A N D E R 
BANCO H I S P A N A1VÍER1CAXO. BA CO D E SANTANDER, BANCO 
MERCANTIL Y E N TO.iAS LAS SUCURSALES Y AGENCIAS D E Dl-
CMOti . .ESTABLECIMIENTOS 1 
Bilbao, 11 de octubre de 1923. 
les 
P A G I N A I N F A N T I L 
E L N I Ñ O C O N S E N T I D O 
nrimero de novie.inljre del año en que me da... 
los mozos Ingresa ron en caja, serd re? 
emplazada la baja; ñero si la inutilidad 
es sobrevenida después del inerreso -ai 
lilas, esta baja no seró cusbiertá. 
Los declarados inútiles dentro del pri-
mer año de servicio, volverán a las Co-
agamiMi-i •«rm.l misiones mixtas y sufrirán las revisio-
nes que mar.ca In bey. 
Pueden admitirse las exclusiones tem-
•povnl̂ s en cualquier año de servicio en 
que surjan, con la coudieión de oue no 
ha de sufrir d inútil más revNiooes 
que las que les fálten por pasar n los 
Inútiles temporales ño su reenudazo. 
Los mé'lieos de los Cuerpos o estable-
E<\.— D̂ueno, qued'a/micis en qiu.e..: 
Ella.—íE^ .un prefeodi-miento muy tilla.—(Ilienldio). En -que hasta tria-
CiVl,i.j,1 . .aherero, como tú dices...' -: 
El.—Pero, señor., ¿es quo porque 
i dió la v. -.! gana a l-aS d- mM&$KS» ROQUE F0R 
Por boca de otros. teoría^ y las ha g-b^ado. con IWVOT 
â'oieirto. ., , ' ; • 
Aioabamos.. de rec-erdar que 'el tfem-
P'» p-ar. re, más corto a (judien viaja 
Un viaje de áas años por el en el tren que a cualquier peífcón^ 
firrmunen!tc p.rcl^^garia, la 'i11'' ^ llalla en la estación; pues Mea, 
vicia del h e t ó - c dos siglos, .pama mo enviejocer tan de prisa, la 
Rételenit.cimeiti'to lwtt&& podido coau- awda ea bim fáaiil: basta-ocm lan-
uien haya itiüo el «mno», ae mon- el infortmuo y la deshonra-a quien lo cimiento^ militares que aprecie.; alguna nrohar las senprena. o!; - cnse-Mieu- -a una enorme vekfcMad. Pero, 
señor Dupaloup. o los «Nififtí mal eau- fabricó. enfermedad o algún defeeto incluido éíi cia- ¡n:ini;e-!a.s par hoctíos experî mao .JW desgiraoia, la vedocidad qtee'pode-
cados», de Nicolai, libros que debían Creció y se hizo hombíe el chicuelo el cuadro, formularán con la mayor tail'es inoo'iit.a-la!b -( que nuiesttn-oe au- JI!|iS umjprimnr a una poroión de ma-
saber de memoria todos los padres y de ayer Cuando Romualdo qui«o co Premura e] debido exnediente. estimán- tetoesores no pudieron nf siquiera sos de nuayores dimensionies que un 
madres de familia, no pertenece. sM nerle freno ya Manolo su h\\o tenia dos.e.fmo ^ írrílve.en el servicio ^ ^ a r - .> - n f Z ^ u ™ * ekrlr{n\ es 
¿ . ; ' • ^ ^n,ivo,nc mía í ivianuiu. su iiijo, reñía ornisl6n oTetraso. Si consideramos un tren en m.ar-P^de de los atamos, mdŝ  pdfiiefia»-
duda, a ese genero ae paarazos que la boca dura. Se constituirán tribunales médicQ-mi- oh a. una deftenmiiiada distancia, to- ^ tan déMT'que la experinunitacióD 
ríen y palmoteau las gradas o. grose- Hacía cuanto le venía en gana; para litares en los ho?--i ta les de cabecera de mada en efl tren, np^recerá li^eraínen propuesta se hace iniiposible; la rais-
rías de sus chiquitines. él no había preceptos, ni respeto ni rffdón y pinzas de Cádiz. Córdoba. Gra- «j inás corta a.l ¡ef.- de la estnrión roa lanía de Langevin, que no susdtft 
Es el niño una lámina de cera en que obediencia Lo nue sus anetiios deseo Tlí"la• Málaffa' B;i,!o'nz- Sri11 Sehastláñ y quio a,i jefe dell tren, y eorrejlativamen- niinjgiuaia obljeción de pdadipio,,, M 
m.Pd-, imoreso todo lo auc sus ' oios v fr^oHnc ¿ ^ u L 1 : 0yiedG- Estos' 110 obstóte., debefán re- i,., una dianensión tomada en • el .--oa- Piozá con tales diifiioultadeis en la prác 
queda impreso todo 0 ^ue ^s 0 ^ ^ Uñados le pedían, era exigido y safs- cúrrir a los tribunales de la región en lnUu)< ,„-„„„•, m;-is pequeña a.l ¡dé Wa.' que la experiencia es de iodo 
sus oídos oyen, aunque no nos lo digan fecho. ' todos aquellos casos que exijan recono- ú(h[ faeL que al ¡efe de la. eslaidún. punto irreal i zaMe. - ^ 
porque aún no saben hablar. Pero que No ¡s0 estudiar. tamip¿co quiso cimiento especial. • Eeitio no pindó extrañarnos,-dad«s ^e. aquí en lo que .cond-te oda h¡-
desde que nacen, ven y oyen, no cabe . - . 
la menor duda. 
Tenía Romualdo, un diiquilín de dos 
3s tribunales mdlico-miiifares se re- jCg (.,.,.¡rdMii.ieu.trs qn- p. - . mo-s so- pótética oxperimentaeión (v ..perdón»-
tiaoa ai. Su vida era en Ja calle, en unirán los días 5. 15 y So- de cada mes , ,v ,;1 ,, i^ividad dd movimieuto. ^níos lo amovido .de la ¿ a s t por lo 
1 íaborna' cn el hmáe1' en el Santo, y rliclammaráa acerca de las propues- m¡li mT<> oaimibio d(e, ^ ideas gráfien). l angevin oíreoc a. euSlcpuie-
A casa venía algunas noches, pocas, í ^ r S S f S f J S S v í rt -."I í* *?' f->'iiians haaba a!,..ra sobre la un- pa,..que .'deseo consagrar dos años de 
años que sabia de todo,Muna iPrecoei- y en esas úo sc molestaJía por ver a ^ m ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .Vda. d. la- dbh.u. .^ que condilu- vida a. un extraíto waijo, el dar m. 
dad!, de todo, por supuesto, de lo que 8US pa(lrc>Si &im cs que la.carenci.a dé ,ÍrmorS l a - M l e S ^ é l ^ n M u y,',n ^ ^ Natividad del es- sa/lfo hada el futuro, para, roapare-
debía ignorar; pero . ignoraba . todo lo dinero le .Q^g^a . ta miento ' • " ipa.cio, se ve acompañada pon- una re- cer. en eU niiundo de bs n.Rrbiauoé̂ WÉ 
que en esa edad debía saber: ios Fn„nP(>¡fln v ^ J a ñ n o1 ri^lro „nr Bólo 'lós'tritiimáJos de las cabeceas v.ak!k-¡ón—auz/ds nwís .paradóji.oa—én ^lura-uto• didios dos an.« -Va'vá « 0 
¿rincipios religiosos, las primeras ^ v l a ^ g ^ L S S t i i T a Z de regida .pueden fallar^ns minma i ^ ^ ^ aMedor da- S U; ê  d | 
* v obedecer v respetar a sus padres .. desaueglada de su hijo., cayo ues fonn.Hadas , n|. - ,os m0/1,, .. gu3 fouí i • estoai rdmamo nd.-.vs que han-ioir, que habrá envejecida, d-v-r.-rntos 
WJS, y ÜIH.U«LCI y n-ofo i enfermo. .Durante su dolencia, los gâ -. representaciones 'leyales cania los Ta- dado las teornas relativistas en lan'os-con .todo en emulo ra si con-
y mayores., tos consumieron los ahorrillos y la ne- líos de las Comisiones mixt.as." di Wf® pñMiico. Gomio l.nce natar ílene. 
Blasfemaba el pequeño como el mas c,esi(1,a[l, y la miserja empezaron a ba- MUIÍI = Í = P = P ^ Mrnn «'aeiritadlateierate Herfaoiaioit., las'luti- Ptastará que '.naiestiro1 v¿ajierf<-
grande blasfemo. tir sus alas negras sobre aqiíel hogar. L a cnestíón intemacioaal 
jCuánto.reía Romualdo aquellas ex- Consejado por los amigos e impul- S e v a n o r m a l ! r a « d o h 
presiones a media, lengua!, y ¡cuanto ^ ^ reíll0rdtoíienÍ0Si una ^ 596 ™ J £ ^ T r ^ 
los ángeles lloraban al ver salir de la ^ EN QUE. M^OÍO vmo a áoTmir a t u a C l O n e n G r C C l * * . 
boca de un ángel, como ellos, el leu- ^ le 1Iamó con VoZ qucjúmbrosa 
guaje de los infiernos!... . ' ñ ñ desde su alcoba. TURIIM—na llegado Mussolini. "div adveraq e-irntóloapi? a a 
Porque, en verdad, • no ha> mavor yino el-hijodainbaleándose, se reces- Pensándosele un entusiasta recibirnien- Tora?, n-.. s-M " n-n-.'-d á;;!;.. 
rntradiedón que una blasfemia en bi , , , , , . . , - , to. 17.1 lo.^,,. ««.o, . 
Los viajes de Mussolini. 
contradicci la
boca de un niño. 
tó medio .tumbado' en el testero de'la 
j: ;a s de boy día se niuadran en ex- sicuda en •encerrarse en un. j>rov'? 
fepeaSM . v a- - ,,. •: r.; r estes pro-que lamparíamos con , una veloe:.!-""! 
1 rcirr.- desde cirr.1..s piUntos de vis-oip.i'oxiiiriiadia a, la die. la ÍUÍZ, o per m 
ta. F; qem&sá®: les es, sin duda, indii- n',en.:s .la de 209.901) biilómetcds. per 
fi ule. par.; d tif̂ ripn es un cueniii- Segiindo, en di.recciián a. una estrella 
go natura! y han querido ver en Éins dietaminada, donde llegaría ai' cabo 
ieclu su adiado ctimt.na el' fAeimpo, tam de un año. . ' - » 
i _ üñuipon.ga.umS'aihora que es f̂U t̂̂ T 
n-abido y por icicuitico procedimiento le 
la 
La situación en Alemania. 
. .cama.vde su-padre, •haciendo rodar per BICRT TN—En Munich se han rpeifeíra- * 
Aquel padrazo, criminal inconsciente :' ' • ' • / , . - / i-ŝ nLii>.—1.11 .\iuinca se nan i.^isua- í: 
1 , . , , ,. -eJ suelo el frasco de la medicina que do disturbios durante la celebración de 
de un alma virgen, cultivaba su mstHI-
TO animal e iba sepultando poco a. po- ¡ 
gpú'O: Eil liajptsioi (¡'uo u-rMa ••entre 'dp& ir̂ exipdidlái en urna bail'a análoga, a b 
estaba sobreda mesilla., 
>, Romualdo le reconvino con las 
manifestaciones. no 
co el instinto cristiano, que, en expre-
eión de Tertuliano, es innato en. el^ras m!iS tiernas ^ sentldas P ^ 6 
hombre. 
SO émirid IOS' heieihés •cdurdi^-és^'env' eb iPues bien: el extraño via jero, qa-í 
Paia- U Z ^ ^ Z I Í Í T P Z ^ ^ Z ^ ^ <* ^ ^ a i a . ^ n : irJd.udablcmemte no lia e m p l e a d ^ 
mde amotinados la. lo i ic ía .y loo fíl tl.011 q ^ , qa,,>n &e hiadla, etí^exiuediidón más. de dos a to , c*m0. 
estaidóin.'" . •' loa'.^a. ô rra vez sobre la Tieirr'a, se 
un padre guardar en su corazón en ta- La situación en Grecia. ,, ' . , . , VL*. " • ' / , ' iraríB' 
les circunstancias No consicuió Bada ATENAS—La situación va normab- •"'•••.-a an •-•••. de i •n./n ene es- e. a: rara con que ,en oda han tranp 
Le daba a beber vino, tinto en el p o ^ ^ ^ ^ • ' ^ ^ W : ^ . d i f l e ^ ; ^ ya do. c e n c í a . 
rrón o en la bota. A veces le armaba La Policía detuvo a cuatro oficiales '.que una risa idiota del beodo, que le ¿fceve suboficiales v 150 soldados 
su manecita con un cuchillo y le anl- mil.ata con los 0J-0S inyectados en san: ciosos> 
maba a matar el «Coco». Encoraginado, „rc y eructando c 
iba el niño zaparrastrando " en rbusca fabio de bebidas 
del quimérico enemigo, provocándoie fermentadas. 
con dicterios de taberna. No pud0 ^ g , Romualdo. Lleno de merosas personas. 
Para el padre, el mejor título reser- ira, .levantó cb brazo y descargó en la • 
vado a su hijo era el no dejarse «po- cara abotagada de' su "•hijo-un fuerte 
der» de ninguno de su igual, y cuando bofetón. 
¡ales, e¡n eaaaáiad • ¡jp-iipanaê itoitóe .aiamba Tteil <•< La;flieiói1 diel .pr;o.yeic+d.:d^í|i 
sedjl da ira'a dp \. '-aida.1: • i:-a'a:- en l.v' ̂ -vij?', que ha sáiMó viidtóriosa d'e lí= 
práo'ira de. ladrumaaa .x ' n-aa. repares, y cdtícas que le opusOj ent 
' anins .ai. .un , sr-- • an d.-aür ..todo se •un'al-'i'ádaídc.s. paira la. •roaili?acH.-u. 
.muestra en .repico, c-.-o:-i de iaid,~ i!iio,s a'a sueño, npsiible en teoría^ Pffff^K 
heidhcs eq rriVa iióSi cem íes díemás. • • son cosa la'adV edes pirinidioios... w 
IEISÎ S r.--a!1;..!. quo h .̂ji ^utr-aído la tel- vez .nuesiros ..reimcitasi d'eQce-^f 
m,-llaves - ca, nríivp «uimoea aitiención de las; puteis-, a par- fes puedan aiptocar Dms sabe c í a n alguna vecina traía su retoño a la COCÍ- Era la primera vez que había pegado ae . n ^ a ^ 0 - con na-veŝ  &e enu-e- ,. , , . , , ' . _ . , 1 ..av ¿ . . , .. ' • gara en esta Administración a qur na de Romualdo, su dicha era ecbarlos a su bijo; 
a luchar como dos cusquejos. 
acredi'te ser su dueño. 
quien íir ;: : '•• 'i'1 ?*Áydfy\í'-q 
' TOoiieateim'ap-i,•. /ana ;ygíi« ]>•{*«-» 
Manolo., del,golpe, perdió el equilibrio gievin, d.-ale bm- aa -. )• •• o',-!-. 10 Para toíJas 5os asuntos que-se 
Con estos cimientos se fué levantando y cavó. al suelo. Incorporóse el padre Y harán la mejor defensa tía sus in- • n una Iba-i. n nn-y 11-.•••>•!•'. Paul siQ^on con anuncios y suacripclone», 
poco a poco aquel ediflclo humano ,»e. cn la c a m y ; todavía, viviendo « , „ " F L T J ^ * ^ l ^ ' ^ Z Vi' ¿ ¿ . ^ ' Z * * * * -




toti mayor oxtenaién. jkr ha jaî mlili adü e.st-a« - .[y oviet^oeas íSor: Apartado 82. 
LTUBB^ 1923 
!5 DE OCTUBRE: DE 1923 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
f ó i u o j u g ó e l R a c i n g e n M a d r i d . 
' íuar puJillcando hoy es la n,ota más destacada, que viene a ie, fálcil. fuerte y Dien colocado, dió el 
R e u n i ó n de la F. C á n t a b r a . 
Ainiojcíhei s é rnuniió la DinTitiva dé La 
FG'itonaicii'iu Cá.n iabra , tiOiiiiáinida'Sié l m 
i1 ílgiuii^!litáis .acnierdos, • nina "vez aiprobn-
<\x ei aid'a die la ses ión aniteriar,, y la wato .seiVaiMidcs j>a.ra. el pi'óximio d'o-
de Has pantiidios quie no v e n í a n .reeipal- mingo., éste s é r á el único, que se jne-
í^adcisi po.i' los ájnbdrtirois: grae ejt l a ciapiitiap,, deleibi-andc^e les 
iA¡in.oQiie®tar, y en caso de redneiden- d e m á s en los puie^lus dfé l a provincia . 
jan-nizo^N'ew; don P-auilano B.usch. 
nada m á s asunítos. so resdiviiaron. 
Eclipsa F. G.-Earreda Sport. 
De todlois l0iá partidos do C a m p e ó -
la 
1 cii8r' , 
adversarla, quizá la más ®e-C|i0-1, Gíntmií, por Jais. ofcnsais que a mi coikgiado liLzo el juifndor dól Pe-tiro L'e'ltr0., ¡'je ;u . ^ i ' l a <iu«; mies en el amoi' propio i-ejílonal para que la defensa Lr la Í3v0ra ',,„ \ j ju l r id . nos no queden sin representación las Fede- meritoria del equifiO; 
¿ o "n ^ e-.n. breva r a c i o n e s - e r r o r indudable- , la aclua- S61o arrancadas sueltas/ verificó la m O c ^ d l o F . i ( , . dan l a ^ é G^nzá-Irtpear el concefpto breva rae 
a «La Jornada Depor- ción e y completa del delantero linea de ataque madr i leña , malogradas ^ ^ S ^ í 
p r e s i -
allo-
coirno 
,• ,; - ; 1 « estas 
V '1161 tiempo, hubo al prin- lido. Sin embargo, Osear es jugador una gran indecisión, que bien pudiera , . . ¡ , 1 1 ^ ) ^ , p i d r a i o aipoyo en el pleito 
¡BP el PrMnt.'minio ñor parte de los fuerte, veloz; poro no con el eonoci- atribuirse a imqxu-fecoión de los órga.- ,me &n^e s í y ' o u v o texto es 
Jo afeode locraron su primer tair- miento de juego suficiente para que nos visuales. Fué en los úl t imos ni o- 1̂ siignionltle: 
^ n t precioso de Oscar, «c-.. no se le pueda tildar de loco, dominan- mentes de la primera par t í ' cuando Vi *iPar desconolceír los pormenores d!el 
jor , i0s defensas enemigos y do la pelota con las dos pie— 
íli rena(io con entusiasmo. hombre que sabe llevar su 1 
4o W801, t¡ernpo. Oscar, que es una impetuosidad que no perjudica a ' - i ra su equiuo al api 
el segum'') llosó, (le. rápi(.,0 y ja comprensión de todos los elementov recíiace de Navcda. 
R B O N 
{ora (M>JIIIIIÍII.- íí«?ii«va <if i . i i'iniMíitt j/ítiw; u-u.muu vi «ipar aecícoiioicer i s r e res tel 
rnas, y cente, el único peligro seno de los ade-. pMto y delaJIes de los incidentes su-
l ínea co.» lantes rojinegros, consiguió el empate tidois, nos creeanos imposlM.itados 
rindica S : --ra su eqniDD al aijroveeJiar un d é b ' l . m a n a ODÍmaii*. p r  opinaa-
NoB diriigini'cs a l a Pedienaloión. Nia--
^ ] u g ^ t " ^ ^ " ' u n cañonazo, ha En suma, de la madera de los nació- En ios comienzos de Ja segunda mi- cuoé&faj dmloiitámJoilia TosuleOlvia •eate'itffla 
cifju'0 
nales que nia-ij-en p.repararse. sin que 
lo oe repente crea 1 nos tener ya al sustit.t-
que se vió lo de Travieso o MOnínrctln; pero de 
e*r,er0oi pul ido y úbimo lanío a fa 
f„, saptanderinos y eseuchande 
i L tan urolongada. que se vu' 
ií0f-C sal"(lar en im-dio del cam- los que no se hallan en 
ísd, correspóíide el dominio a los loca- jnsticiia. . 
y. sin eriiibargo, fué entonces cuan- Teiwwiios absakita 
lo ()s -ar, el jugador montañéis, que se a s í suceda .» 
oonifiianzia que 
H 0 1 , J U E V E S 
G E A N D I O S O ESTRENO; 
« T O , 2 Z X X X X X X 
CINCO ACTOS 
por Blake Stuart . 
; M A Ñ A N A , V I E R N E S , 
r d e a m o r 
la nenínsuia 
[(iilií!,lfl0 '̂ K^ur'el 'Mino ínc inineeahie la media doeena.» 
Én r e a l £ n^biHsi - ra . I.os de . a-
'«írrtó el dpniingb las s impa t í a s ' de l i>d-
r-'ico madr i leño , en un avance admir i 
ble, individua] y preciso, desde lejos y 
sin parar, logra introducir el pelotón 
a 
En «F.l Fiiiversoi.: 
leu hóy día 
P0' ""v'-Virirm H-̂ H SIM a. i. s -le ra- - • • 
suejeiun ^,,..,.,,,1 . .amo , 0 -I,a Arción... dice: 
58 liici<>ro11 ' ,0|1¡.R,¡, ,1,. \ , mi i -'- n «P<•(•<•• dió de si el primer tiempo, en en la red por el mismo ángulo y 
| ru ís . •a' '„,,.,'fMiia a \ ic< que sólo vimos un dominio constaiPe una sorprendente velocidad.» 
ymiaci(\n. ^ u : ] !us la nt.(.: CK, |(,s saiilanderinos, que reilerndamen. » « » 
fe tiro1"' " "encar-r,-, de ¡mrodnc'!- te acosaban las dominios de AH^ude y 
^ucfl' hncioiKlo oí tercer tanto que resultaban inútiles los esfuerzos de lo.. En «í 
Ibailem. rbadrileflos ante la poca compeneliiici.-n "Exlsl 
1,5 dió la vi en 




, , , íi.i¡Vl,'. 1 ai cu yn: uv/ouu v/ci, ocuiimui, v.v, v»-
ante una arrancada de los santandert- el campo de este úl t imo 
rxOS, Í;Í>S que lanzan un pase adelanta- Adviértese en el equip 
do- su delantero centro y, al intentar nna sabia dirección que Ies 
(Ic-pejar Nicolás, falla, y Oscar aprove- bles en la lucha, 
cha, disnarando un cañonazo a dés Dominaron m á s los santanden"nos. 
¡i 
presentada por el ,genial D A V I D 
G R I F F I T H , autor de 
E L G R A N A M O R 
Qnodia aprobada l a pnhJiicnición dleJ 
fiiguiontc mianifieeto, y , por oooisí-
guir-nite, su contenido: 
« A l a afK-ión y a los jugadores. 
A medidla quié avanzia. áli C/an 
maito mgi01 ¡.al, y imi-y esii>ecia,i.<i.-iite 
el de la. f.erie R, t an discmliidin. y con 
«tanto irvteirás, el apasi oniairnionto de 
los a í ic ioníulos , |>aiitLdarics de nnns QPn una pésela que nos ha enviado 
número de u otros Ohite, se díesborda con m á s A- (:- dátíios por terminada la suscrip-
P a r a u n o s p o b r e s v i e j o s . 
merpo entero., y 
salió satisfechísimo del 
Igdo que bié interesante y tuvo mo-




de toros de 
as juigiadores," qine, "con '&ns act i tu- ^ importe de aquélla, que asciende 
H . g , . V l l l . 11 l^j.d i diiii '. ' un baiiuiiuov «' v.w — • • - - • . • — 
R j , ' - , , ^ , . ,,¡70 el Racing, de Ma- metros de distancia, con lo que se apum si perdieron fué por excesó de malíi snciedan en los camipos 
i ? estamos seguros que a estas hó- tan el primre , 4 . . , .. >• - 'o ' responsajfe 
^ ' í i l mismos s.- n r e - u n t a r á n por I.os madri leños reaccionan y atacan El encuentro termino con el resu.'^- -piataraio • o el que le hay 
as enob un- • - » c." +„... Mn ^ruMo AivAfó-T «»» a in rnr tpr i " do de tres a dos.» I k-n entemtiido m í e la. F. 
«s ellos e p g a
c nn'-.'i el partido. Su primer tan- co  codicia. lvarez tira  la porten", 
- de Alvarez, originó una y rechaza con las manos Crespo; peco 
ente, 'bien colocado, re Vicente, q.ue está Imut colocad.1, rema-
el segundo; Aguirre, de ta de un fuerte «scbnit... (juc les yaití 




. a designado, 
dos.» 1 ¡en entenidido que l a Federaoióa i no 
m m 9 • tiene otro ixrocediiniento para casii-
gai* a los promovedoras, aparte de su 
Y vamos ahora con. la impresión que cxjpu.l.sión del oaimpo pioir la antoiri-
iQue de oaan to® "Tbicidentes punibles ic¡^a' Para (lue 10 1x3Sa llegar a su des-
de juego es :̂!10-
el d u b pro- * 
Fiesta oficial. 
E l s a n t o d e l a R e i n a 
Ayer, con motivo de celebrarse el 
• Otero causo ¡1 «La .Tornada Deportiva» dald, que di cierre def rétos y las san-- samo de Su Majestad la Reina doña 
El segundo tiempo jugaron con mñ? .rasados ocho días de la c a ñ e r a orgn- oimm a que se hubiere het ího aeree- Victoria, las tropas de la guarnic ión 
Apartido salvo contadas ocasiones, entusiasmo ambos equipos y presencia- n i z ^ Por el^ popular diario deportivo: doa- c i Qtuil) .partieijKautie,, ootmio son vistieron de gala, ondeando la bartder* 
un tiro oru. 
de penalty 
'soso, y el juego desarrollado en él, rnos ror míos y otros buenos ataque:; 
¿ocre. Fué arbitrado por el entre- y < ontraataques. 
-Victorino Otero, el formidable c o m . annUais, d'oK-aliiücaciones, o te , etc. nacional en los edificios públicos y pe--
dor montañas , supo el domingo irnuo- Vis ta la fireouéncia coniqiue las deci- le-iendo todo el día empavesados 
leí Atldetic madri leño quien lo Pn uno de ellos, Oscar avanza solo "er sabiameine a su carrera la táctica siómeé dié L06 á r b i t r o s son d¡.soiiitida6 con el telégrafo de banderas los barcos 
b; fcasiante mal. No nos enseñó nada, y, salvando a las defensas, larga un g á s coniipjeta. ^ e r o , a. ̂  ra fe ^lo _ 1'^ Yuel- ffMW les jugiddlores, qu'e Ucgan a voces surtos en el puerto. 
j en camhio, tuvo que a^nanlar varia:, formidahK; liro (pie le vale un goal y 
IteS qne, dicho sea en su lunfor. aun- una ovaeiim. 
que fueron estrepitosas, no le hicieron Poco después, los madr i leños avanzan 
ni sonreír. decididos, llevando el balón César. Se 
Resumiwidfl: no nos divertirnos. 
• • • 
IWnan Deiporlista.. escribe en «La Op-.- meyte viene el em|pate 
Hión.; Desde esm m o i c n l o . el juego es algo 
ta a Cataluña y Madrid-Sanlander, a jvpmminicli.a.r pidahnas oíenisivas e las oficinas fiel Estarlo no se d?s-
aacado por fin el convencimiento qde i r n •ripotiwieiuis para el áaitóitro, quien pachó ningi in asunto y las Corporacio-
le prodigan los esfuerzos a la salida, «e ve oláiigiado por elliafi a expuHisa^ nes oficiales y entidades particulares 
Tmi¿;-épwSmx- nada_ práotico. princi-nal- dcil campo de juego, dando liugar '-nviaron a la" Mayordomía de Palacio 
púilklioo qrnie no tais h.a oh-üo, - in. ü a s y respetuosas felicilaciones. 
anicide la cx j.iilsh'-ií, ««« -^ 
oastigo a Ta fa.ltn cometi-
Eí-ta experiencia, apremlida amarga <la, con objeto ik- oví-kw celtas torcidas 
i i , ll  l l  s r.  no comi  e a na ac  íirmcip i- e - O t 
lo quila un defensa; pero Aguirre. nunite cuando se lucha con e n e m i g o p i p el púhl ic
aprovcr-bando l ira i..'r bajo y'" nueva- f,e valor, los esfuerzos nremaluros acos- im.- . |,ie!e embm 
,;. lacne viene el e ipate. lumhran a tener resultados desatrosov o .•> ;•-idoki a «i¡f 
ftacinp de Santander y Pacing de sucio, y vene s ulguna mam» en el cer- ™ÍÍU 
Madrid. Aquél en exbihición que inten- co do castigo de los sanlander lnós , que r 
k mejorar el recuerdo precario que. el arbUjO, Mr. llaves, se liace el di .-
ijora 011 la corte; ésto, en presenta, t ra ído y no castiga, por lo (pie, oye jo 
(íóh oficial del /rriipo definitivo que ve- suyo, y no precisamente en Inglés, 
larí por los nresti^ios del madr i leñ í" ' - Desmiés. y cuando la falta cometida no 
irin ennipo en el cami'-.eonato Centro. cía para ello, concede a los madrile-
mi poco ü-Mn.i.'O se lia removido no. f:CS un penalty que, tirado por Caba-
lahlemcnte H'irruno montañés . De aquel llero, lo convierte en tanto, con lo que 
•Once, sin brío, sin alientos tan pro-., teivnina el partido, con tres lautos a 
¡fe.comodón los azares de la lucha en- favor del Racípg madr i leño y dos 'o'-
K a en inda una vez el balón, ha> de Santander. 
una enorme diferencia basla éste que De los santaiiderinos sobresale el ds-
fea ha jugado un solo partido el da- lanicio centro, Oscar, jugad ir rápido, 
l igo. Tul vez no acería ramos enlon- valiente y de un «scbiil» enorme y ex-
jes a verle una actuación preferente y, célente colocación en sus tiros. Los de-
W camliio, hayaiiKjs asistido esta vez m.iis, cumplen... 
• una exhibición notable; jiero dejan-
ic> las cosas en un término medio, y "Artaj.v.., en «La Liherfad»: 
ente sobre el terreno en las última.s iuteppretitinnmieis, q u é exa.ll.an al 
irivras. fué tal voz el principal factor iWJioo, qjute cmed cajsídgiado tam me 59 
ie condujo a üfcero a la victoria. Co nna raílii vu.lga.r, la l^áenaioién lle-
ca 1 
ou 
nocidas sus exceocmnales condicione.- gíoaiajl Qíjnitialkra reouiowlla a sus ju -
de .••rrimpeur», mucJios esperarían eorrk g-ubniv/s cjuie La airtorida.d del á r h i l r o 
.ase el Ordal c.onvietamcnie despega (ri ibdíismiiilíc: y sus fallos, c r é a n s e 
•'•<>• Ni lo intentó siquiera; siguió ¿.i errómboe o no, deben ser acatadas 
•ren due le marcaron Cuiiart y Trese- s in ia mentir pmtóeatá. 
rras dócilmente; m á s tarde, cuando -ft Todo juigiadoir quie sea exipuflisiado deH 
agregan n Llórens. Sans y Sant (-1^. oatmipo din ju!egi(> por dii«cni,tir los fallos 
fíutvpoco demos t ró , lia menor preocupa- disfl ú r b i t r o será, descailiifiieado por tres 
ción; «se dejó llevar.., seguramente, con méñas , y en caso do reiniciidlemoia, con 
el firme prapósrtó de reservarse par* La i n h a b i l i t a c i ó n to ta l , 
ios kilómielros finales, que es donde s» (Piairá tail olí ¡'oto., loé á.nbitnos hpr 
ganan las grandes carreras. • rá.n consibáir ian las aiotias IÍUS tSaníffi 
A la salida de Sitjes. en las r.l ÍÍ si cas ílel.alladias qiuo QnoitiFy^non la. expuls ión 
cuestas de fiarraf, fué ruando OI; ro o exc'lii.sionf.s. 
creyó llegado el momento y surgió fie- íLia Fetbo .-ICÍÓII enviará , a todos los 
Acardo Pelayo Gailtrte 
M E D I C O 
Es^eaiansta en enfermedades de n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanaa, núm. 10.-—Teléfono B-M. 
C a j a s d e c a u d a l e s 
FABRICA D F BASCULAS 
C A L L E F . V T A L . = T E L .FONO 2fiH 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
PARA CAMBIO DE C U M A S 
8 A U T U O L A , 5 (anífces MartiDo) 
ro,. terrible, a los ojos atónitos de su? Ctolrs, para, qTO los coloque en ó i t ó E d i f l ^ d e cl^Smc^0 
Kdonbs por las figuras míe ahora El Racing Gluib de Santander hizo contrarios. Otero había ganado la par- vtf^H'ies doi ca;m(po, fáciil a la le.í-t.u.ra j ^ j o co.¿fort, 
N>nen el «once» montañés , pode- gala de tener en Cte ar un delantero l ida. A nosotros nos dejó entrever ya de los espectadores, ca r ió les , coiii la p o r dieponer de amplios locales M 
os formar inicio aproximado. centro huenísimo, siendo todos sus com antes estos propósitos cuando, a la sa- SKyvimnle inscr ipc ión : hacen grandes reformas en el Inter-
tos santanderinos han lleeado a for- pañeros relativamente inferiores, tanto lida de Torredemharra, arreció 1a Hu- Avi'-o a! p ú b l i c o . — E n provu\sió.n de n.ado .y medio-ponsionisitas. 
"«r «n cuadro donde la influencia del 011 aptitudes como en forma. vía ; vimos asomar a los labios de Ote- qniu'i puedan oniiginnirso tamien-tablieA SANATORIO DE ALTURA* E N AYlhM 
t̂renador salta a primera vista. Ahora No lograron en toda la tarde la com. ro una sonrisa diabólica. El homlv j ¡mijidlanitcs, so adivierto a lois sefloireñ 
la manía de los preparadores in- Ilinación de juego precisa para perfec- indomable de la Montaña se creció e ip- tadores que con anregk) al Re-
^ses está poniendo en trance de ira- donar sus arrancadas, que no resulla- ante los elementos desencadenados: gfiaintónito vigenle de FniitiboJ, el á rb i -
Caso a tantos equinos nacionales «ue han provechosas por la falta de tác t ic i l luvia, viento y' frío. Su sonrisa venia t r o es l a su|premia auitoiridad en el 
Wan sometidos a la influencia exóti- de conjunto en sus delanteros. a ser ún desafío al firmamento. Pare- campo durante l a oeJebración del par 
los mon»afi-"«-.-s han mostrado un Desde luego que, a falta do Sanfini- cía decir: Llueve, llueve, que antes no i'ctdb, y sus deoiisiones han, de aoatair-
|*S0 donde prtán hermanadas sabia- te y Finiría, que se encuentran en é ab l anda rás esta roca de coraje y d-1 se &in protesta alguna, por loe s eño -
la codicicsa valentía peculiar de ejército expedicionario de Africa. Os bravura que llevo por alma dentro de r é s juginfloinefi. 
' '«lodos rnipstr. s jugadores con u n í car se destaca de sus restantes comp'v mi cuerpo; los demás habrán caído nm- E n m aúnisecmeniiM.a, 0& enoareoe 
cho antes rendidos y extenuaftn.s. (iigluiaD neepeto del púhLic/o para l a s í a -
Otero gana rá cuantas carreras se dis- fes dtefl ánb i t ro , y ge le ruega ¡ta ma-
puten en las condiciones que fué dis yo¡r dinciuingpeoción en Jos coonienitari'os 
putada la del domingo. Demostró esl .r g a ñ i d o p,u,eden¡ est-innar aquellos i n -
mucho m á s avezado que los demás a j^uisitiifiic/adías. 
ad de juego que cansó grata im- «Los de la Montaña, nada más que todas las contingencias y contrafiem- To'la protesta a i rada c é n t r a l o s á r -
deU tan,0 más euanto que. después recrulares. a excepción del delantero p0S ^ pueden presentarse en una ca- b i t r . s, jueces do l í n e a y jugadores, 
Timeni80 <]P ,os chpcos. el público expe- centro, Oscar, que chutando es una ri.era larga. Sabíamos esto, y sabía- d e t e r m i n a r á que se requiera el auxi-
la íuer,enieiite la intensidad de cosa muy seria., casi trágica (para e, nms. además, one Otero es un corre- fi?Q (fe l a autoridlad, para í a expuls ión 
«uestr 'a f1el WS0- practicado segiín guardameta contrario). dor dur ís imo, de una fortaleza extra- de las que la. realibem, 
¿adas m''',n(las- Con frecuencia, ju- De todas formas, tienen un buen coa ordinaria, que dudamos posea igual Quedla terminantemente prohibido 
notables quedan truncadas, pir- junto, que no h a r á mal papel en el ningiin otro nacional; pero nunca le ha- entrar en el terreno del campo de Y eMCTmedades de i a in fanc ia por el 
es el mayor carrupeonato en cuanto se vea reforza. b íamos visto correr con la táctica del juegou» 1 1 ,ft 
le aseguró un triunfo 
, e r 
M O D I S T A 
B l a n c a * n ú m . S , 1 . ° 
wiada coordinación de los once pues, ñeros, demostrando ser un jugador pé 
s Q'ic no pprindica la movilidad del lisroso por la rapidez, valent ía y segu. 
J !J0- ridad al tirar a tanto. -
«1 B n,e la Primera parte sobre todo, • * * 
.Kacintr forastero mostró una aba Soriano, en «Informaciones»: 
San 
Viuda Uv S á i n z de Varanda . 
O tDNTOLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
FrancfMw 27, 2.°—Teléfono Í-TI 
Burgos. 7.—De once a una. 
' ohsj/A mÍRnia velocidad m;i: l  . ' m é d i c o especialista, 
lainovT rara 1a insta precisión; pero do por los elementos que hoy se en- domingo, que triunfo E&tos aau'errdos se comjumiioan al Co G<)t'a de Le<*ie» 
pi r ] ^ «leí «once» permite recono- cuentran en el ejército de operaciones grandioso y merecido, el mayor. t r iunfo Jegüo 'de Airbátiros, pvarn que él los pon P c & b l O P e ^ S C l a E l O T C i l 
^rAüirt e ^ l 'Jí 'dó sin terminar, de Africa.» • tal vez de su vida ciclista. g â, a su vez,-en conocimiento de los^ 
ic¡6n aajnente. se produic5 otra sifus- » • • Un burra sonoro ne>r el bravo Otero, Cíoüietgiiadois, para- los efecítosi consi- ' 
^ntrp i ^i01,9 quizá a la anterior. «La,Voz» opina: míe ha inscrito gloriosamente su nom- CTUI:. n* .̂ . 
'mam mo,dafieses hay varios ju - «Mucho y favorablemente ha, variarlo bre en el primer Circuito de «La Jor» lAiouiéfdiase '¡igaiialmiente que cuantos 
% ^resalientes, y todos los de- el Racing santanderino desde su ante- nada Denortiva». p-ai i idi :i ale ("ampeonato se celebren 
dpi ",0 ê encajan perfectamente dentro ripr visita. Adviértense a primera vista Y sabrás, lector, que hoy sale Otero lem l a taindle dnl domin'go d a r á n co-
Ei ^ f " - los rápidos progresos de esle equino, de Sanlander para San Sebastián. Nu0'-- mdenizo a las tres y cuarto. 
'"; lo^0^1"0 se mostró seguro y valien- de un conjunto siunamiente acoplad-"*, tro laureado corredor acude a Donostia 
la ÍHL*.?̂ 18» flojearon a veces porque y en el que. como priTícijoa] cualidad, a participar en la Vuelta a Guimizcoa. part idos siigoidenites: 
.ifi?VÍ1Í^rl 
Se nonnibnan Ins dclcgadcs pana los 
i M misogq 
Relojes de todas cJases y formas 
en oro, p la ta , p l a q u é y n iquc l . 
AMOS DE ESCALANTE, n ú m . 8. 
de Na veda le empuja a se destaca la g r a n , velocidad que im- Particina por agradecer a los donostia- '(riiui M ráist i m - U n i ón ; . don 
^ la ^ 'lo otro modo no cometería; primen a sus imradas. aún m á s peli- rras el car iño nne le profesan cdn mo- S 
*«» fueJlas medios se halla el «o^ grosas en la linea, delantera, en cuyo tivo de la Vuelta a Francia. uANtiilleiro-Siiempre; don José Angüe-
ê. ».:i.0»,€rn,pri,p amoyado con la suef- trío interior, homogéneo y sin un mo- Otero, aforfuñadamente, con toda si» Uee. 
tro que^ avis!". de tener medio cen- miento 
«ate 
de vacilación ante la puerta humildad, sabe ser agradecido. EicilipiPie-.no.rreiJla.; don AM'onso Cruz. 
a defender el puesto pres- contraria, se acentúa la amenaza ron.?- Lleve bueu viaje y que retorne con,un iR;e¡.nos.a-Mu.rk'dais: don D á m a s o P. 
y en el ataque, la viveza tanta y peligrosa de Oscar, cuyo rema- nuevo triunfo. Aawiial. 
Médico especialista en 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
ConeuMa de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca. 42, p r imero . 
I ^1 
!Ao«l u, 
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dE eCTUBRE DE 1923 
Compañía Comercial 
( S . A . ) 
m m v . m m . i m m . 9 
SUCURSAL EN BHtBBO 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
. .n^RiAL F E R R O V I A R I O para v í a estrecha 
ancha normal. C A R R I L E S de acero y T R A -
fgAS metál icas de todas clases. V I A S fijas y 
dátiles, CAMBIOS de v ía , P L A C A S G J R i V ^ 
Lig y accesorios de v í a , V A G O N E T A S volque-
tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
Aran existencia en HIERROS comerciales: redondos, CP*» 
^-s planos, angulares y simples T.—CHAPAS NF"* 
ifopidáte material f w o v l a r l c ? n h b r r o s comer 
alas sin entes consu l ta r a M U L t ^ R C ? , Bljb& 
itienclo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
PRECIO D E L P A S A J E E X T E R C E R A C L A S E 
En camarotes abiertos. . . . . T t a s . 422,60 
En camarotes cerrados. . . . , Ptas. 442.G0 
(En estos precios e«tán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—I os niños de dos a diez años pagarán medio pasaje; 
¡Mmenore'í de dos años, gratis. 
En estos yapons los pasajeros disfrutarán de comida ala espa-
la llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
hinbién llevan médico español cii,\ asistencia es gratuita. 
Wm IMPORTANTE: T . los "i. s niños menores de quince 
o' necesitan la partida de > .•u-imiciiro del Registro civil. 
SÍ ruega a los señores pasa jiros se presenten a recoger sus bi-
¡¡(l«,con cuatro días de anticipación a 11 salida del vapor. 
«todaclase de informes, d inu-irse a su agente en Santander 
m M i M m , 3 pnl.--gpartdle 39 
ÍISSAÍ Fiillll6A8Cii.-Saiil8iiüer 
C o m p a ñ í a de v i p ^ r e s - c o r f e o s 
r á p i d o s . 
Serricio directo y l á p i d o de pasajeros y carga 
eatre Santander y Buenos i i r e s . 
Hacia el 20 de Noviembre saldrá de Santander el nuevo y mag 
jifeovaoor 
ORANÜES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
JjWy rí>PWo d« pasaleros cada veinte días desefa 
m m m a Habana. Veracruz, Tampico y Nueva Orrear s 
^OXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 






el »5 de id. (?laĵ  ext̂ aordlDarlo) 
el 5 do diciembre, 
el 26 de diciembre 
el 16 de enero de 1914. 
el 6 ú s febrero 
el 25 da febrero, 
el 19 dt* ma^zo. 
e 9 de abi il. 
Habana.., . 
veracruz. 















^VA fiv?nl»?otál1 mcluídos todos los impuestos, menos a 
h»u.̂  ̂ ^ N S , que son ocho dollars más. 
. ? onelta m w> 
^vaD »5Epo?íanl8 desenenfo. 
H06 .•S.ílClü ^^^etamente nuevos, estando dotados de 
r** caik n í í E? ^^ernos. siendo su tonelaje de 17.500 tone 
Sidras o tE P^mera clase los camarotes son de una y 
&TR6 iiLlegunda económica, los camarotes son de DOS 
W C^Ar̂ Sln, y ?.n TERCKRA CLASE, los camarotes son 
disnli SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
ÍK^S, B f f i t a ^ á 8 de magníficos COMEDORES, FUMA-
^^MorTrl-' DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
P̂aíiol. ^ores anteas. E l persoral a su servicio es todo 
h!611^ cem n̂ai08 êfiore8 pasajeros que se presenten en esta 
P«ít&cióa dft «wlu0 (lla8 18 antelación, para tramitar la docu-
£ to<ia CILA H a.rtiue y acoger sus billetes, 
jy^ijón r^x^i^ormes, dirigirse a su agente en San tan-
£ r ^ k d n f ? E R ^ GARCIA, Wad-Rás.S.princi-
^ANftApoTw?,Teos húmero 38. —Telegramas y telefone-
^^ARCIA.-SANTANIIF.R. 
nnci-
69 v ' " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
H A 
S E MEG 
a coni ;•  
leníauoreh uc agua. 
InlopraesrMBRUELSBM 
S o r vicio r á p i d o d a vaporas c o r r e o s ndsr s í 
. / T O X I N A S S ^ U O A S P E t P U & R T O & 
E l 2 4 d e o c S u b r e , ®?J v ^ i p o r * 3 ? i K ^ S I ' 
El 24 dejnoviembre, :el vapor HOLSATIA. ¡ | E l 26 dé diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carffa y pasajeroa de primertii. y segunda clase, segunda económica y torcera clase. 
Estos vaporas están construidos con todos los adelai odernos y son do sobra conocidos por| calle de J mis Alai Unez, se aiqui-
el esmeraao trato que en ellos reciben los pasajeros óe %m** categorías, elevan módicos, ca-J a coíi mueblé < •. m i.ann.u", 
mareros y cocineros españoles. 
Pan i l i l É r u M t m a Ioj i m l n f á M n i s i i i f (.a- i 
ltl¿: tim-
lav doro 
L I N E A C U B A 
El día 19 ..e NOVIEJIBRE, a las tres de la tarde, saldrá dt 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magníik-o 
vapor 
A . 1 T e » x x 
su OAVITÁIH DON AGUSTIN GIBERNAU 
íauAitiendo pasajeros de todas ciáseB v carg» coa ftéstitiij 
3 • Hfi MA v VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pásaje 
y carga con conocimiento directo para SANTI .̂GO DE CUBA 
La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
cuada poi e' igualmente nuevo y magnífico vapor 
3 1 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 1 
El día 31 de OCTUBRE, a las diez de la mañ- na. 
este-merlo de SANTA KOK»?—salvo contingencias-^ v • r 
para trasbordar en CADIZ al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de. noviembre, admitiendo pa-
.a..i- S el*.ar>f. w». î rttiu » •» MOncpviu«A> «ÍKCUOQ Alri-t 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, paj a ambos desli-
nos, xJesetas 425, más 7,60 de impuestos. Total, 132,60 pesttas. 
'ara más informéis v condiciones, dirigim? a sus condignata; 
rios «u .^iNTANDER: ^AÑORES OTO UE A'JÍÍÍEL PÉüBi 
? COMPAÑIA, Paseo de Pere i?» 86.—T»! 63.—IJiraceiop te 




H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l s e a s fftfasfc e l ^ S S d e c « s € 2 a f n © 3 
CUBA, el 22 de octubre, 
LAFAFETTE 6denoviemore 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias do tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotari!? funciona dos españoles y sus familias 
y Comur: lades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, COM LAVA-
BOS DE AGCA CORRIENTE, AMPLIOS ES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASAJEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informo que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de io-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consitrnata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS. Paseo do Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
NUEVO preparado compaes-j 
to de esencia de anís. Sustitu-! 
ye con gran ventaja al bicar- ¡ 
bonato en todos sus asos.-Caja"^ 
0.50 pesetas. Bicarbonato de; 
sosa purísimo. 
¡de glicero-fosíato de cal ds' 
CREOSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITO'DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo. 91,-
MADEID. D« venta en las principales farmacias de España 
JEn Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las EBcüeías 
)rmes «tii 
D i 
Salidas mensuales de SA 
PAWÜMA y puertos de PEt 
El día 28 de octubre, el n 
iara HABANA. COIXN. 
primera, seganda Admite carga y pasaleroi Precios de pasaje Jáára HAI 
1. B clase 1.394,50 pesetas, lacltüdo Impaastos 
2. * ~ 9-1 ,50 — ~r 
8* — 5áP,50 - -
an: Las siguientes salidas las efec 
El d í a 2 5 ú® noviembre el 
E l d í a £ 3 de dlclambre^ • 
Rabajas a familias, sacerdotes, comp 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de graii ooi 
yor atracción del pasaje hiapanó-amérlci 
ios servicios de primera, seg ún ia tei 
y cocineros"espa.ñoles, que s< rvirí !••. 
Llevan también médico éspa aol. 
Los pasajeros de tercera oiase van s 
dos, cuatro y seis personas, con cuartí 
olios comedores y espaciosas cublertaa 
l i l i M i ssiasíá &fe M r t m . i ¿ m i '•• '« 
OIS 
• Consumido por las Compa.'i;.a,s de les I 
Norte de Es aña', de Medina dfci Can̂ po a Z 
a Vigo, de Salamanca a la írod.tei'a pbrtug 
presas de ferrocarriles - tranvías de va'-or. 
rra y Arsenales del ^tado • 11-a "ita Tras; 
Empresas de Navegación, ríaeionales y-ext 
rados similares al Carditil' rKir éi Almimuta2 
' Carbones de vaporés-'-Menudus para 
merados.—Para centros ífleta-lárgdoós y don 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCJ 
HULLERA ESPAÑOLA.-BARCi 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su asente en 
Ramón Topete, Alfonso XTi, 101.—SAN TAIS 
jo de Angel Pérez y Comiwíu'a.-vGUON y 
tes de la Sociedad Bulle a Espafiola—VáJj 
fael Toral. 











i i i i y s i 
naica. 
.rde, saldrá de 
porte y doble 
isplazamiento. 
Servicia d« viajas rápidos de gran lujo 
S • tan.er a Jos puc-rts \ 
El día 15 de noviembre, a ¡as cuatro i! 
Santander el magníiico y rápido vapor d 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
" V 3 0 3 1 H S Ü ^ " " 3 0 
Verdadero palacio flotante, d 25.G20 tonelaí 
fláíBíti^ndo carga ? p « a ^ % á üa i t m 
segmda p tercer i ciase í)aí.5a los B 
VERHtKlíZ í T M m . 
Para el pasaje de tercera clase dispone 
tes de dos, cuatro y seis literas; coiñeúbi 
duchas, etc., llevando cocineros y camare 
servicio. 
PRECIO 3 tóUY ^CCMÓ-vlICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
•na?" pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris', fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes,- misioneros y religiosas, en 
los pasajes d cámara, i 
se ruega •• los señores nasaieros sé presenten a recoger sus 
hiUetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
r apor. 
lJara toda clase de informes, dirigirse .a su agentó en GIJON y 
SANTANDER 
Teléfono 335 -Telegramas y teíelonemas: "Franggrcía", 




íspañóles para este 
X t X ^ J E O I O ¡ O E S T H A 3 U S Í J & . m j 9 L m & . 
t e r c e r a p l a n a 
R e a l R a c i n g C l u b e n M a d r i d 
Vida femenina. 
Mieinciediitias hia hiádlio uma boda «es-
tuipicnidiai», «¡besitial», como óácvn. alro-
ira ailijmios niñas «bien,», que ee han 
oinip'oímidio en babfliar malí nuestro ri-
pio idi'cana. 
•M'caicediLtae es unía señarita* eidluicia-
día a la modlernia (ssiloaia, más pro-
¡pútainiieinitie hablando, poiiqiue ya csií.a 
•casajila), baniitia, elegíante, conocedoi-a 
do tüdu&. las deiporntiee d!e su sexo, y 
írarulannieinitie simpátieia. En S.antani-
der ba juglado ailigunais partidais de 
iciünis. No es, por Ib tan.to, una des-
conoicidia. Yo, la conozco y la trato 
desde quie tenía ocho años. Y a era 
enitonicies bonita, inteligente y gracio-
ea; pero sius. cjanriUiios gordi nil ón es 
y rojos le diaban dertiO aire de "pe-
pona». 
A los ' doce años, las facciones de 
Merioesditas casi se habían peirfefccio-
aiiado, su abundante oabellea-a negra, 
Jiigei-an nenite onduiadia, cala en. tíeh-
Bia© sobre su eepialda; sus magníficos 
ojo® de 'moirenia. indinaibam diulcemente, 
pero caira a cara, y era la aímraSií 
anas aventajada de su clase. Antes 
pifie niiiiniada por sius piadres, cuya 
bui&iüa pu.- ¡Uióni siobiai y econóaniica 
•!•(s |vi:i:ii;a, oóanodo y lujoso vivir. 
Con.ipik'tamenite. repuesta, en su salud, 
raéé nr-ijer cadia día, y más guapa 
y ani'oganite, sin perder poa* eso su 
exquisitia íeaiiinidad:, volvió a sus re-
laoiones con eil mundo eilegiante y dis-
lidi^iiidi» que antes conviviera. Pero 
se percaitó báéfn pronto de que lo ro-
di&aba una áeicitelQjáid pletóriica de en-
viiidtiifié y die fing'knje-riites. Y también 
se dáó cuienta de' la es'iiMiciia y de los 
rigo-iviinivs de dos gaMmest que le ha-
cían la. corle, como igualmente que, 
lia iira.yf.ria de le.- luMiiíUres, querían 
téB&evm&d piara sí el moaiopcQio de 
tedas l^s liibeúrtaides. 
«IgBGlP quié regjla de tires—penisa/ba 
>.! ricáditas—iil'laal a tener los hom-
bres una siupremaicía sobre las ¡inu-
j erefi?... Ií'(\v, no es ayei-, ni cilla era 
'.tan trnitta, mi. tan l : ívda como nni-
úhiáis ele sAi» aii'JWfjas, qiue se avenían 
a todlO1, y se n-ü^ifaí: anle el piTiiiner 
Im icajdkxr do «¡un Liuen i)artido». Ella 
se ca&aría COJI un hombre de talento, 
moldíistois los cinaquis hedhos previa-
¡mente por los dibujantes. A su anto-
jo, pues (leed caprioho, si os place), 
y a má iconfiahza de solicitaa' a Meí-
coditas la entrega de ailgumos1 de 
aiquellos ci'eiquis, debo el gusito de pe-
der presentar a mis lectoras los tres 
moidelos otoñales, reproduicidos en ell 
grabado oue Ilustra esta liástoirieta 
feniienina."" 
ROSELLON 
Los duelos vuelven a estar 
PIARiliS.-^A conscauenicia de una 
diisousión vitollenta y ruidosa, ayer, a 
mediodía, se verificó un1 dlueiio a es-
pada entre Jacques RIchepin, director 
de teatro y el duqjue iitaliano elle Oa-
masftia. 
E n el pírimer asalto, el duque die 
Oainnasitra fué herido en la mane, en 
la i-aíz. del dedlo puügar, initroducién-
dcseile el arma más de tres centíme-
tros. 
Intentó seguir batiéndose eH duque, 
y nuevaim'iite comenzó el comibate, 
pero los delcir-cS, que cada vez eran 
más agudes, le - pusiieron en inferiori-
dad y hubo que suspender el combate 
sin que se reconiciiliiaran los dos ad-
versarios. 
E l ferrocarril Ontaneda-Calatayud. 
L a m a r c h a d e u n a C o m i s i ó n 
E n eil ttmém de las cuatrio y veiinrti siete mardhan esta taildle a Madrid 
los reprasentantes die las entidades ofiiciiales y paaitiiaulltares que aou^w; 
el piaisado lunes a Jia invatación del señor .presuidente die_ la Gániiaraj ^ 
Gome^iio y esiíjuvieron presentes en 'la imipcintante reunión veriñoada en 
di'dio día. 
Tiont 11 una excepción al importancia las gestiones que ha die realiza,, 
esta Cemisién, junto con las que envían las íuierzas- vtiivas dte lias deSf 
provincitas interesadlas en que sea un hedho Q-a oonstruiacaón del ferrocaiTü 
Ontanedia-fGaliata.yuid. 
Por esto mismo, porque, esta Oomisién va a cumplar con el santo del» 
de dietfemidiar los inteaesesi de la ciudad;, dando im pasos mds inteíPeflQjî g 
acaso los deíinitiivos, en ima peregrimaciión de trabajos y sacniíkios qu» 
comeíiizó hace diez y eeds años, debemos -todos deposultar nuestra coiifî . 
za en manos die los dignos señores «íumiisionadlos y prestarl'es nuestro 
más decidido concurso. 
ÍBst'annjos absoilutamente eonvenddlcei dte que Santander entere sabe lo 
que para su vida representa el ferrocarniil Ontaneda a Calataiyud; ^ 
la unión del Mediterráneeo con el Cantábrico. 
Un hombre cuilto y de autoridad iba düdlio a esíe respecto que la cons. 
truicción del ferrooarM en cuestión puedie diar tal impolso a los intereseg 
santanderines que a M vuidlta de no medios años llegue Santander a te-
nar qiuflnrieintos mili hab&tanites. 
iNcsotros, miodeeites ciudadanos e ̂ ntandleomos,, asistirennos estta tarde 
a despedilr a la Comisión d!e nuestraa íuei-zias vivas, convencidos die cpiie 
cumplimos un ineiluidliible deiber. 
i.a salida de las respectivas Comisiones de las provinioias de Burgos, 
Soria y Gatatayud ê señalla ixxr un vigoroso conlauirso de la opdnián ¡MI-
^'^^^Estamos pletnamiente persuadidlos die qjue eil puebflo de Santandier asi», 
te espirdtnajlmiente a su digna Comisión, en la que tiene una confianza 
ilimiitada. • ^ - j -
.Dios haga que las gewstiones que 'pistos distinguidos seuoa-ee van a rea-
lizar en Miadrád dlen el provechoso fruto a que Santander aspira y San-
tander merece. 
A L P A S A R 
«•«iba S MAESTROS 
m m 
i % • 
Notas del Mtmiclplo. 
Lo que dice el Alcalde 
El señor Cospedal no asistió a su dê  
pacho del Ayuntafniento, con motivo de 
ser fiesta oficial, por celebrarse el ono-
mástico de Su Majestad la Reina doña 
Victoria. . * 
A los periodistas que encontró en la 
rallo les di ó cuenta de que había sido 
designado el concejal señor Roiz de la 
Parra para que, en unión de los repre-
sentantes de las fuerzas vivas de San-
tander, salga hoy para Madrid, con pro-
pósito de entrevistarse en la corte cou 
las Comisiones de las demás provincias 
a las que afecta el proyecto de íerroca-
Un diario de la coile comenlaba no Y, claro, ¿qué padre ha de gastar el 
hace mucho el suicidio de un pobre íiem¡po y los ahorros en dar a su crío 
maestro de escuela por la parlo d6 un destino que, siendo el más sagrado, 
jaén y, a3 tnissno tiempo, que pronto es el más inferior para los que cubiil-
se cumplirán seis años que Antonio tean los fondos de la Patria? 
Carpió, el maestro de escuela torero Ahora—los adjetivadores lo dicen—'•a 
moría trágiaamente en la plaza de to« ha dignificado al maestro; gana más... 
ros de Astorga, patria de los manteca- Pero menos de lo que necesita, mo-
dos y de García Prieto. nos de lo que cien sujetos totalmente 
Y como si estas noticias arrastrasen inútiles para el florecer de las iníeli-
otras, o quizá por el misterioso decr gencias y, por tanto, de la honra y 
de «no hay dos sin tres», veo que Fe prez de las patrias. 
derico García Snnohiz, en una sentida Por eso las familias no se deciden fi rnf Ontaneda-Calatayud. 
crónica, cuenta haber sabido «por coi» enviar sus hijos a las Normales, pues ^ «''lealdc ha pasado una invitación 
ducto de un alto empleado técnico de saben que acarreando muebles, mart!- f iod°s los concejales, rogándoles asis. 
la Compañía de los ferrocarriles de Ma- Heando en las barricas o fincando de ^ ¿oy a los andenes de la eslacinn 
drida a Zaragoza y a Alicante, que va- grupiers. ganarán más y gozarán de del Norte, para despedir a dichas imi-
rios maestros de escuela se han pre- suma independencia. za^ W**' - ^ , , ^ 
sentado en las oficinas ferroviarias con Pero esto no puede durar; vientos de También participó el alcalde que cou 
deseo de... ser mozos de estación.. justicia han de barrer lo arcaico e ir. ™,-lv° d^ santo ^ la Sffar.a espa-
Me hizo mucho daño la noticia; pero, moral_¿verdad, señores?-, y el maes- h&bia- c^rsado ™ tefleg!a1m* d,e 
la verdad, no me sorprendió, ya que tro, como guiador de cerebros, tendrá ^ i tac ion a la mayordomía del Pala-
sé que en esto malaventurado pueblo sitio honorable desdo el que, con la no 'u?a! cle Madnd-
es el maestro un ente social que sirve pureza de su sacerdocio, elevará la 
para hacer «de» reír en los tabladillos Patria por la cultura. día en Barcelona, 
y inmbión para que, con su apoyo, as- Que 110 es grande un pueblo ni por . 
cíéndan, es decir, ascendían a ministros s" fuerza ni por sus dominios ni ai'n S o n Q C t e n i d o S uOS Sindica* 
gentes que ni aún ortografía saben. Por su ejecutoria; es grande, por aqne- l i s t a s . 
¿Verdad, Porlago; verdad. Prado Pa- l,GS I110 hacen con los libros reductoé. 
lacios; verdad...? Fernando MORA 
Verdaderamente, la cosa es amarga; R„„ I B ^ — — 
pero ¿qué hemos de hacerle? ' * B — — — — — • » 
sai?0 le"',ra 'v",r"i0 cste es,ad01,6 co- , T e a t r o P e r e d a . 
—¡El saber, extravía!—gritan los cni.V, 
la eteatML m m o lo® z M c s ro-que le giusMiv _(pe. vmhom, que la a g¿st0| van a lornos de la gente> ^ La Empresa recuerda al público que o 
07' Jueves, caduca el plazo concedido En Manresa han sido detenidos por 
para el abono a l a temporada drahíá- la Policía dos sindicalistas a quienes se 
con>i-
Prácticas militares. 
BARCELONA, 24.—El capitán general, 
con su Estado Mayor, ha marchado hoy 
a Vich, con objeto de presenciar las 
prácticas militares que se están reali-
zando m poce 
jes d'e suis oamllos d , «peponíl»; en •q.u'e.rm, y qpie hé. ivrniiiUcra ver ^ "^La'ciencia'es 
Ha época a que aludo, lo que n-.-la'-'n iidq tn.! cu a! cía. Así, podría huir ^ ^ j ' 
cncanitoa a su henaiiosura de imij.r- C. ! MI:I V abróxieiiarsé más a las co- * , fliA>«¿, tiro-cómica mw» nÁ-m*r,roVé «i ^ A Í K Z < * y""1"- ""0 i>1"U4U<"l°"M "V-'ngj 
cita en eniibrión. era, el a n t k s t á t o ' «as hmúm ^ era o! cam.ino dfe f - ^ ^ ^ 
«nifanmte de sa^ga- negra, cuva lar-'porXq.ción, qr i ijrfk nmjcr debía se- i ^ * fqU Q V * COm0 s?tenc,a lo q.ue - 'ni d e l ¿ S ^ W ^ L P f J a T derarlos ^ m o ^ s . 
ga esclavina estaba imw a tono con gnir en In vida ino-iv-rnn.,. sólo fué ^ sátira, muy cruda, y anuncia: , ?^?„iad0,..ya la! Prm^PalüS Se llaman Joaquín Ser ra y José Cap-
í m aim(p<li;as faldas q¡uie cnsi le cu-
brían les tabUlos. 
Aíl i .•• de este modo, resurgía; 
en Manoediítas la cciegiaila del anties 





creyenite, le hacía ver. con horror la 
tn/eñitiina, odiaba ell finginiliento y ado-
!- «Si quieres ser feliz, como me dices, Í"131635 y palcos, y buen nómero de bu- devila. 
. no analices, muchacho; no analices.» :acas •':;nlTe las más distinguidas farro- Muerto por el 
Sólo falta que aquellos que hacen es- Ias df la caR¡,fl1. 'nor lo que el abono El fren de Villanueva 
¡raba reiliLgíiceamente lia ¡uistVin. Pe-
ro, su alma fué carabiando al mismo 
tiemfpo qnne sai nestro y su ruerno. 
'Estaba en la miaraviiillosa . edad c-n 
(pie tanto subyuga a las j '>vones el 
cine, les bailes de sbci'edad;, y las 
lieicturas, ouycis vedes de idieiaflddai no 
logran encubrir per ocnuípTeito la t&a.-
Oidiad de la vid'a, y sn vivir se des-
lizó cnilre ilusionen, ha^da qiue éa 
enamoró de un ofiiopOüifó do húsares 
de Pavía, qne murió en Ma3v."urc' 
No en lucha, con eil enemigo, porq'ue 
su batallón fué saempiPei do los quiá 
mieno-s parte aiciti\ia tcmiarou en üa 
namipaña.. sino de urnas frabres ica-
íliigniais. ¡.Beflíanae en paz. eil pobbe 
íiMúicihfadhio! 
•Merceiditas estiuvo muy miailia, casi 
a la muerte, a constei-encia de la tm-
onto-dióni y del terriiMe golpe reciibido 
en pleno idilio de su nínúnííer amor, 
a cuyo recuerdo fu,é fieú," allgumco me-
ees,, hasta el extrenpo de vcisíir de 
negro y no salir de casa máis dUí 
ipara ir a misa. Pero un día se enn-
itejmipllió d'citenddiamente ante un espe-
jo',, y ad verse tan demiacraid'a, sin sa-!< 
tren. 
y Geltrú ha 
promete ser brillante. arrollado a un hombre de unos cuaren-
eitera la advertencia de ta años, dejándole muerto en el acto, 
dos a esta temporada ten- El cadáver no ha sido identift«'J() 
conservar las mismas hasta la fecha. 
. para ingresar de r r T * * ^ ^ Ia magnífica camjpañi Fué conducido al depósito del cemen-
n-Qnié buonias, v qué santas, eran moz° eslación?_parece que han pre- u ^ . ^ - ^ i ^ 0 ? " co,1?:nañía."de.- terio por orden judicial. 
ftóboesaa <(no me Sitado, los maestros a la Con-,;,nñh. • QUt debutara a continuación. Contra un alcalde. 
• n!»—decía cierto din Merced i- —Tcnor más de diez y ocho años; no J Se ha personado en Igualada elJ" 
tas a. m proaneti'dlo, un jovén arqui- ^ber pasado de los cuarenta; no estar ~ ~~ ' ' permanente de causas de la Capitán 
" gran porv-íjnir, con todas enfermos- eI ^ g g g provincial. general para encargarse del sumao 
••••>'• txueniaia cualidades que iclla so- —¿Y se gana? - s , instruido por supuesta malv«rsacion 
B-ana, MU quiien casó a los odho me- —jjüy, alrededor de cuarenta durosl JLa le&tividad de San Rafffel caudales del Ayuntamiento, habiénoo^ 
- m 1 ikicá iitm., í'áé csutóeia I uvieron —¿Y se asciende? dictado auto de procesamiento y V 
un, éxiito de obsttiruideaones y de en- —A guarda freno... Y, nor último, y Ayer, festiviidad d'e San Rafael' se si6n contra el ex alcalde don Amaa 
VMiiais e;iire ¡I vi en lo púc ciento de esto ya es una canongía, a conductor v: h iluaroai con bi eolleranad'ad ¿cxr Llorva. 
tnimhriuia, ,„ el Iluspital provinciail, ~Ca7ab¡ i^rmuerto . , 
- dlell día. A bordo del «Claudio López» se ca 
la Dooe loa- confesaron todos los 11,1 carabinero de la cubierta a t  
. Santa Gasa, y ayer re- fía- Ipsionándose tan gravemeniK, M 
sd de soí iar-go viaje de novios Yo pienso que harían muy bien 
iocr -el Exitranjetro. Viene encantada En España, los prudentes han 
o-- ouanito sal espeso, hcmtoe nmiplin- someterse, v los que de impaciencia o 
: ' • • 1 - - ¡fomente artista, le ambición son esclavo, harán lo oue el fc,awfu&m™ ol Poctotr del Seminario encontrado 
i • Ver en Suiza, en Italia, en maestro toreador ir á la niara V rU- Co,nc"Ua'1, d!& Goirlbátn. 1 <'l('n nacido. 
! « in i . _.n^-^V.''" iPm- La ,m,tift(£,In.o «u ^ . ^ x küL _ ^ tronco. 
cî bneron ei Sacramenilo d¿ la Comiu- íal,eció a los pocos momentos. 
^ ' ^ E l - Niño muerto. ^ 
iPcr la. tardte proniunci.) un spirm.ón Eri 1,n solar de la calle de Bolsa re-
AtSf v Z V ^ C - L T S u pu1ar cara a In'muerte ^ V píltraflllu n'£f nmfíaam m ceJe^ó misa so- d( J™11! I ít,to.es' l-euoias quilas lo h , d 0̂ fl-emune, cílbrandb don Ramón Aribe -
móis limip-GiPtianite para vosotras. Mer- v S ' L ' ... v n ^ r i ^ n . w ¿,n ^..¡x" 1 ^ . ^ i n c 
el cadáver de un ni»0 
y con la oabeza sap^ 
Audiencia. 
Para el 10 de diciemb^ 
en oaaiea^^-
contra Gregorio €k 
líente, y poco «cibic» con M i-eáiaado iidia de 'mv 'éi París' ol ceñ- ^ania- si grande, lo/debió a los a ¿ M a ^ r i ^ r e t ó n i d X r una estaehVn y A"re'1io c'ea- '•^rnñwM, 
casi krio v n.quellas viesüdliinae nc-jtvo die lia é k ^ e S é munidiial. ha ad- maeR,ros; Francia, luego de la vic, y 0il ^nio rasarío es t .^" ptapeona die don Luis Cail^" • ^ 
igira,?,, deapTO vistos de todo a-d. mo.! ̂ f - . ' I • :.'•( vcaxladeras preciosáidladtes se apji.pa a dignifleár y pagar ea- T " . . . . ' ' , „ fué smisipcnidiiidla én los PTlr^^djflc»' 
«o evircn viciú dfe pesna, d-rru,:':.'. unas do tnojdMeiría pirnididamente a quienes educaran sus lija P!|ataioa esitiuvo a oango úvl pa- ^ ^ mep. por habsir fni<w '"¡r v de 
>a. ' ded SantíiSiimo Ctrisío, seiior Gtó- ^ h,,<. oonoliî ioums del ^ ' ^ a -
mejo- morque en España, lo repito, gana un • Ja aonsaición paúvadia, ba sido 
jca de sus diecinueve afm .̂ | r, 5 Bumiae, ha tenido el caprioho (an- policía, un peón caminero, un verdugo. A las fiestas religiosas asisitió- un ida nuevaimionite para el W 06 . 
Hija única, Merceditas estuvo siem- tojo, iba a escribir) de pedir a los más que un maestro de escuela. púbüiico distinguido y seleoto. tore ¡próximio. 
Ha vásW.aido las práráipates * fingen ignorar que la salvación ce luanello. ' ¡El judcio onall., en oaniea ^ 
lágrimas, pensó en la vida, y se asió i Y fio n atenta con traerse .consig-o ciudadanos. 
I,M .-"n con toda la fuerza y la paijan-1 h-> raodielcS, oipiginî tes de ]¡BÍS iej  Po
